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The Most Sensational Spring Opening Sale of the Age! 
36 INCH 
J. T . COLLINS ' entire $35 ,000 stock, located at Chester, f 
[ S. C., is at t he m e r c y of t h e people for ten days, wh ich ICalicosl 
j began W E D N E S D A Y , A P R I L 11th, at 9 a. m. sharp. Get s : 
L N H N ^ L J y o u r share of the bargains. \ •••••••••••••••••••• 
You Cannot Afford to Miss I t ! 
U N P A R A L L E L E D ! U N M A T C H A B L E ! COLOSSAL ! 
W e assert with aH the emphasis that pen and ink can command, that T H E G R E A T E S T V A L U E S ON E A R T H S T A R E YOU IN T H E F A C E that competition can 
or dare not meet the offerings of this occasion. . » ' . ' 
In this great sale y o u can supply y o u r w a n t s for less m o n e y than ever 
before. All Clean, Up-to-Date Goods. N o Shoddy goods in the store. 
A n a r m y of clerks to wa i t o n you* w h i c h will make it a pleasure? to trade. 
It will pay you to come 100 miles to attend this sale, so l e t n o t h i n g k e e p y o u a w a y . The purchasing power of your dollars will Sc doubled. Come and bring your whole 
fe»S^od*df^jh(eii.aH op for what It usually costs to dress ore . ' ' , 
DON'T H E S I T A T E ! DON'T" F A L T E R ! The.golden moment is at hand. It is for you to detidc whether you can afford to miss a sale that will bring thousands upon 
thousands of people to Chester. Read every line of the quotations, and, no matter how much you may expect, no matter how ridiculous these prices appear in print, the values you wilt 
find will be greater. Every statement herein made will be backed up to the letter** Not a,single line of exaggeration being permitted. Remember, this sale lasts for ten days, offering each 
day the rarest bargains in tne newest and best styles of Dry Goods, Shoes, Clothing for men, women and'uti iufCilr ~ * 
R e m e m b e r t h e - D a t e , A p r i l 11th t o 21&t . 
W e Quote on ly a f e w i tems as space will no t a l low for Alfr— — 
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Staples. 
1 lot standard Calico, all colors 5c 
1 Tot Apron Ginghams . . . . . 5c 
1 lot A. F. C. Gingham at . . . 9c 
1 b^le Check Homespun at . . . 4%c 
. 2 bale 36 inch wide Homespun 5c 
i piece yard wide all Wool 
Flannel 39c 
1 lot 27 inch Draper Cloth at. 69c 
1 lot 36 inch Rubber Sheeting. 41c 
1 Jot 36 incl) Silkaline Drapery 1 ic 
1 lot 28 inch Drapery, big val. 7c 
1 lot 36 inch PercatB57"all color 9c 
1 lot 36 incfc Lonsdale Cambric 9c 
i bale 36 inch Poe Mills Bleach 7c 
1 bale 32 inch Bleaching a t . . . 5c 
Linen Dept. 
10 Dozen -Towels.. 4c 
25 Dozen Towels ' 8c 
20 Dozen Extra Large Linen 
Towels . . . . . . . . . . 14c 
5 Dozen Extra Large Bath 
Towels ..v... 2ic 
1 lot Pillow Cases, 42-36, at , 11c 
1 lot Sheets, 9 4 , Hemed 47c 
1 lot White BedSpreads . - . . . . 69c 
i lot $2.50 White Bed Spreads 1.39 
1 piece Taljle Linen, Ttirkey 
Red 22c 
1 piece Table Linen, white.. . 22c 
x piece Table Linen, 72 1-2 in. 
VBIeached ^47C 
2 pieces Table Linen, 72 inch 
Satin Damask.: 47c 
1 piece Table Linen, 72" inch all 
: Linen , . G9C 
Wash Goods 
^ Department. 
I2j^c 36 inch Lawn, at 9c 
8 i-3cB«okfold-White Lawn, at 5c 
10c Nainsook Checks 7J<jc 
I2"i-2C JJainsook Checks 9c 
t2 1-2C Check Dimity" 9c 
20c Dotted Swiss 13c 
20c Check Dimity 14c 
12 i-2c 36 inch Linen Suitings. 9#; 
8 1-3C Colored Lawn 5c 
12 1-2C Batist, all colors 9c 
50c Mousseline, all colors . . . . 29c 
27 inch black Batist Lawn . . . 9c 
Silk Dep'tment. 
1 piece each black and while 
Jap Silk 25c 
300 yards China, all colors, at. 41c 
1 lot Peau de-Messillina at . 61c 
1 lot Jap Silk, 36 inch, 'white 
v and black . 47c 
1 lot 36 inch Chiffon Taffeta.. 69c 
1 k>*-36 inch warranted Black 
Taffeta 89c 
•Ask to see our Colors. 
Men's Pants. 
Men's 1.jo Black Pants a t . , -*.98 
Men's 1.75 Worsted Pantsat. 1519 
Men's 2.50 Worsted Pants at 1.48 
Men's 3.00 and 3.50 Worsted 
'Pants at — .. 2 19 
Men's 4.50 "Peg Top" Pants. 2.98 
1 lot 6.co "Dutchess" Pants. 3.48-
Men's 2.50 "Dutchess" Strip-
ed r . . . . : 1.98 
Men's 3.oo-"Dutchess" Gray2.17 : 
Men's Clothing. 
Greatest variety of clothing in 
Chester to select from. All the 
latest styles and colors. Blue Serge, 
single and double breasted,- light 
and dark gray, Peg Top pants with 
cuff buttons, center vent in- coat, 
slim and stout: 
1 lot each, of the following go dur-
ing this big spring opening sale: 
Men's 5.00 Suits, sensational 
price r 2.IJ8 
Men's 7.00 Suits, sensational 
price' 3.48 
Men's 8.50 and 10.00 Suits, 
sensational price 4.98 
Men's 11.00 Suits, sensational 
p r i c e . . . . . . . . . . . . 7.17 
Men's i ; .ooD. B. dark gray 
worsted.. y.48 
Men's 16. $oGray Suits, sensa-
tional price 10.17 
Men's 5.00 two-piece Suits, 
sensational price 2 48 
Men's 11.00 two-piece D. B. 
Suits, sensational price. . . . 6.89 
1 lot extra size in gray, 12.00 
seller, sensational price 7.11 
Youths' 12.50 two-piece Blue 
serge, D.B. and S. B., price 8.89 
Dress Goods. 
200 yds. Cashmere, all colors, 
30c quality 2rc 
400-yds. 36in. Cashmere,plain 
colors .. 25c 
500 yds; 50 in._ wide Brillian-
tinc, brown, garnet, grey, 
bluo and green, 75c value, at 47c 
300 yds. Panama Cloth, black, 
grey and blue, so in. wide, 
" worth 85^, sensational'sale . 69c 
36 in. White Cashmere, sensa-
tional sale . . . • 19c 
36 in. White Danish Cloth, 
sensational sale . . . . 23c 
36 in. White Mohair Muss. Veil-
ing and Albatross . . . . . . 45c 
44 in, White Henrietta, 1.25 
value 89c 
27 in. White Mohair 21c 
Men's 
Furnishings. 
1 lot 10c Men's Hose, sen. price 4c 
1 lot 15c Men's Hose, sen. price 8c 
1 lot 25c Men's Black Cat Hose, 
sensational price 14c 
1 lot 25c Men's Show Knit 
Hose, sensational price . . 17c 
1 lot 20c Fancy Hose, sen. price 9c 
1 lot 10c Hemstitched Handker-
chie's, sensational price, . 4c 
i lot 25c Suspenders, sen. price 13c 
1 lot 35c Suspenders, sen. price 19c. 
1 lot 40c Men's Shirts, sensa-
tional price 21c 
"1 lot 65c Men's Shirts, sensa-
tional price 39c, 
1 lot i.2jand i.5oMen'sShirts, 
, sational price <pc 
1 lot 15c Linen Collars, sensa-
tional price 4c 
I lot 35c new shape 4 in-Hand , 
Ties, sensational price 20c 
1 lot 75c Extrn Broad, newest 
out, sensational price 45c 
i lot 25c String Ties, all colors, 
Specials, 
One paper Pins' ' . . ,01c 
Men's Sleeve Holders I64C 
Ribbons, all colors and all pVices. 
100 doz Handkerchiefs, plain 
apd fancy borders .- .03c 
50 doz Handkerchiefs 07c 
Ladies' Gauze Vests 05c 
Ladies' plain blk Hose, 15c val .08c 
Ladies' 25c lace' & fancy Hose; .19c 
Children's Hose, 1 lot sen price .08c 
Children's Hose, 25c quality, 
sensational price 19c 
1,000 yards Embroidery Edges, 
sensational price 04c 
3,000 yds Swiss and Nainsook 
Embroidery, sen.-price. . . . . 9c-
2,000 yds wide Swiss & Nain-
sook Embroidery, sen. price .27c 
All new designs in Laces. 
Talcum Powder, (Eastman's) . l ie 
Men's Shoe 
Department. 
1 lot 2.50 Pat. Oxfords, sensa-
tional price . . . 1.48 
1 lot 2.00 Vici Oxfords, sensa-
tional price . . . 1.19 
1 lot 3.00 Vici and Pat. "Secu-
rity" Shoe 1.98 
We are showing the largest stock 
of fine. Shoes in the city—all the 
newest styles—in "Barry" Shoes 
and Oxfords and Stetson Oxfords. 
Trunks, Valises and Suit Cases— 
We can suit you in this department. 
• fhi^.pflce^. V x 
Ladies & Chil-
dren's Shoes. *•'* 
50 pr. Ladies' 1.50 Oxfords, . 
sensational price -98c 
100 pr. Ladies' 1.50 white can- ' 
vas Oxfords, sen. price 98c 
50 pr. Ladies' 2.00 Shoes, sen. 
- price 1.19 
Space (won't allow us to quote 
more prices. We .carry the largest 
stock and smallest prices. 
Baby Shoes 35c values, sensa-
. tional sale 19c 
Children's Shoes, all kinds, 
from 48c to 1.98 
Boys' Suits. 
1 lot worth 1.50, sensational 
price\_.. 98 
1 lot worth 2.50, sensational 
price 1.68 
1 lot worth 3.00, sensational 
price . . . . . 1.98 
1-lot worth 3.75, sensational.^ 
price 2.19 
1 lot worth 4.50, sensational 
price 3,17 
1 lot worth 5.50, sen. price. 3.48 
Boys' Pants. 
200 pair, worth 35c, sensa-
tional 'price 19c 
150 pair, worth 75^ > sensa-
tional price 39c 
100 pair, worth 90c, sensa-
tional price . . . . . 45c 
75 pair, worth 1.25, sensa-
tional price.. . . . 85c , 
$10 Men's Spits 
$4.98 
Store 
5FSS5%8ra2SSS555i 
O U R G U A R A N T E E 
J. T. Collins, Chester's leading store, guarantees that every statement and every single ad. concern-
ing this SENSATIONAL SALE will be carried out to the letter regardless of cost or profit. Any article 
proving unsatisfactory from any cause whatsoever will be exchanged or money refunded. This unpar-
alleled, matchjess sale opened Wednesday morning, April Nth, at 9 a. m; and lasts ten days: 
Wednesday, April Jith, with a rush and is still rushing. Sale Closes April 21st 
Mens Shirts 
THE LANTERN, 
PUBLISHED TUESDAYS AND FRIDAYS. 
T . B I G H A M , - E d i t o r a n d P r o p r 
Catered >1 the POMOBM M CbMWr.S. 0., u 
Mosd-olui Bi l l 
F R I D A Y , A P R I L 13, lilOH. 
M r . J . F r i s e r Lyon Is back a t Sena-
t o r T i l l m a n w i t h a s t i r r i n g c o m m u n i -
c a t i o n . and t l i s h o t t i m e p r o m i s e d by 
S e n a t o r T i l l m a n s e e m s an assured 
f a c t . 
. K e e p t n * f t l n d t h e I c n e t s a n d u r g 
! J S ^ ^ Q i e "$ouUier l i Coutou. Aisocla-* 
t i on , a n d d o n ' t a l low h i t h e r t o f avor -
a b l e p r i ces to p e r s u a d e you I n t o p l a n t 
Inn t o o m u c h c o t t o n . 
T h e r e q u e s t to f a nu l l ed body of 
bus iness men will e f f ec t more 
m i n u t e s t h a n al l t h e s u g g e s t i o n s of 
s e p a r a t e a n d d i s t i n c t i nd iv idua l s c a n 
e v e r hope t o accompl i sh . 
Operations at the Falls. The Dispensary and the Tigers. 
O n e of o u r m o s t p r o m i n e n t c i t i z ens | TIM Progres s h a s c o n t e n d e d all t h e 
h a s J u s t r e t u r n e d f r o m a s h o r t t r i p t o vrlille U i a t t h e d lspeusar les , a n d w h e n 
C a t a w b a Fal ls . H e r e p o r t s U i a t rap-1 w e d i spensa r ies we m e a n Uie s t a t e 
id progress Is be ing m a d e on t h e ; d i spensary w well a s I t s c o u n t y 
works . S u p e r i n t e n d e n t L e l a n d i s b r a n c h a i , a r e D O t h i n g more t h a n 
conBden t t h a t t h e work will b e o o m - ' b l l n d s for t h e i l l i c i t t ra f f ic in l iquor , 
p la ted by F e b r u a r y n e x t if e v e r y t h i n g T h e A w M r e o o M a „ o f U l 9 2 i s t , h a s 
c o n t i n u e s t o r u n s m o o t h l y , or . by May a u a r t l c | e f r o m « , m e c o r r e s p o n d e n t 
ho h a s m a d e a very c a r e f u l Inves t ! fo l lowing a t t h e f a r t h e s t . O w i n g t o 
T h e presence of t w o Insane persons 
In t h e j a i l a f ew d a y s ago shows how 
bpdly needed Is t h e Insane w a r a which 
w a s r e c o m m e n d e d by t h e g r and ju ry 
I n l t s r e p o r t . 
T l i e publ lc will doub t l e s s be pleased 
.to h e a r t h a t t h e MIll lken-Liicas feud 
Is a t an end a n d t h a t In t h e f u t u r e 
t i l l s space kil ler will have to gfve way 
' t o s o m e t h i n g more In t e r e s t i ng . 
" W i l l t a k e rank In h i s t o ry along-
s ide t h e g r e a t speeches of W e b s t e r 
a n d I l a y n e , " . was one of t h e ex-
press ions hea rd - r ega rd ing Sena to t 
Ba i l ey ' s g r e a t speech In t h e s e n a t e 
T u e s d a y . 
T h e n e x t few weeks will largely de-
t e r m i n e t h e s o u t h ' * prosper i ty for t h e 
coming y e a r . A n overp lus in t h e 
m a t t e r of c o t t o n ac reage will do more 
t o I n t e r r u p t t i l l s s e c t i o n ' s onward 
m a r c h t h a n any o t h e r Imag inab le oc-
cu r r ence . ' 
I t Is e n c o u r a g i n g t o n o t e t h a t ' t h e 
cons t ab l e s seem t o h a v e t h e blind 
t i g e r ev i l uude r con t ro l . F o r some 
t i m e t i l l s evil h a s n o t been very pro-
n o u n c e d i n C h e s t e r , a u d I t is encour-
a g i n g t o n o t e t h a t I t is now a t t h e 
m i n i m u m . 
I t a l y , pa r t i cu la r ly t h e sect ion a r o u n d 
M o u n t V e s u v i u s , Is now l i ie scene ol 
h a r r o w i n g d e v a s t a t i o n . n A u e r u p t i o n 
of t h e volcano! t h e m o s t t e r r i b l e s ince 
t h e ce l eb ra t ed e r u p t i o n of "li A . I)., Is 
now In progress, a n d t h e d e s t r u c t i o n 
b i d s f a i r t o be a s f a r r e a c h i n g as I t 
w a s on t h a t occasion. 
Kven In t h e t o w n of E-Jgelield we 
And lad les In b o t h b a n k s . In t h e tele-
p h o n e office, In m o s t of t h e s tores . In 
t h e C l e r k ' s offioe. In t h e printing-
office a n d In t h e Schools .—Johnston 
N e w s - M o n i t o r . 
Why " e v e n ' / " — F a i r f a x E n t e r p r i s e . 
" E v e n " w i t h t h e m e n — e q u a l n u m -
b e r , e q u a l r i g h t s . 
Smal l I ndus t r i e s , d ivers i f ied In cha r -
a c t e r , is w h a t t h i s c i t y needs . W h i l e 
o t h e r t o w n s arp g iv ing t h e i r a t t e n t i o n 
t o c o t t o n mil ls a u d t h e l ike, C h e s t e r 
oould very fittingly t u r n ' he r a t t e n -
t i o n t o e s t a b l i s h i n g sma l l Indus t r i e s 
of o t h e r k i n d s , f o r I t Is t h e s e t h a t 
•give a c o m m u n i t y a complex a s p e c t 
a n d f u r t h e r I t s I n t e r e s t s most . 
F a i n t a g d s p a s m o d i c e f f o r t s b u t 
rare ly , If eve r , accompl i sh a n y t h i n g . 
I t is p e r s l s t e u t and u n r e m i t t i n g en-
deavor t h a t succeeds . C h e s t e r h a s 
al l t h e m a t e r i a l a n d resoiWi«. Qf 
c i ty m u c h l a r j ^ t f t E e r b t l t w h a t we 
n e e < U s t S u j o i n e d e f fo r t on t h e p a r t of 
ou r c i t i z ens t o t a k e care 'o f o u r Inter-
e s t s a n d to secure for ourse lves w h a t 
e v e r Is t o be secured . U n t i l t h e r e - i s 
an . a w a k e n i n g to t h i s Tact C h e s t e r 
•will p roceed t o g row more s lowly t h a n 
Is h e r r i g h t . 
T i l l m a n ' s m a n i f e s t o l ias-fal len r a t h -
e r Hat. T i l l s Is pa r t ly t l i e r e su l t 
h i s h a v i n g a l ready e x h a u s t e d 
s tock of d i spensa ry props a u d used t h e 
s a m e old a p p e a l s t o p r e jud i ce un t i l 
t h e y h a v e los t t h e i r force. H e s im-
ply said o v e r w h a t he h a d s a i d , In ef-
f e c t , m a n y t i m e s before . W l i a t 
sa id i u s u p p o r t of t h e d i spensary was 
j u s t w h a t everybody k n e w h e would 
say, a n d w h a t eve rybody k n o w s lie 
w i l l . c o n t i n u e t o say, no m a t t e r how 
g r e a t t h e ev idence t h a t t h e I n s t i t u -
t i o n Is a fa i lu re . W h a t he-sald a b o u t 
r ings Is t h e old cry of " w o l i " t h a t h a s 
oeased to a t t r a c t a t t e n t i o n . 
A n o t h e r source of w e a k n e s s was h i s 
a s s e r t i o n s a b o u t c o n d i t i o n s wh ich I t 
w a s m a n i f e s t he could k n o w very l i t-
t l e a b o u t . Such were h i s a s s e r t i o n s 
• b o u t cond i t i ons In p r o h i b i t i o n coun-
t i e s , m a d e In t h e face of d e c l a r a t i o n s 
t o t h e c o n t r a r y by j u s t a s honorab le 
m e n w h o were on t h e g r o u n d a n d 
could see w h a t was g o i n g on , whi le h e 
w a s ( w a y off iu W a s h i n g t o n absorbed 
w i t h o t h e r m J U e r e . 
H i s r e m a r k s a b o u t n e w s p a p e r s in 
p r o h i b i t i o n c o u n t i e s , " e x p l o i t i n g pro-
h i b i t i o n " a n d a t t h e s a m e t i m e pub-
l i sh ing whiskey a d v e r t i s e m e n t s , 
allowed t h a t h e d i d n ' t know w l i a t lie 
w a s t a l k i n g a b o u t o r d i d n ' t c a r e w h a t 
h e s a i d , a s I t Is known t h a t very f ew 
'papers In p r o h i b i t i o n c o u n t i e s 'pub-
l i sh a d v e r t i s e m e n t s , l i e p la inly in t i -
m a t e d t h a t every p a p e r p r i n t e d In 
t h o s e c o u n t i e s p u b l i s h e d ' w h i s k e y ad-
v e r t i s e m e n t s . W h e n ca l led upon t o 
spec i fy , h e a d m i t t e d lie had seen n o n e 
of t h e p a p e r s excep t s o m e of t h e 
da i l i e s . H e n a m e d f o u r of t h e s e , in 
a h a t t e m p t t o s u s t a i n h i s cha rge . 
O f * of t h e s e , s t r a n g e t o say , Is n o t In 
a p r o h i b i t i o n coun ty , a n o t h e r does 
publ lah whiskey a d v e r t i s e m e n t s , 
i l e aves on ly t w o , a n d n e i t h e r of 
la a p r o h l b l t o n p a p e r , a n d one of 
l ing t o o u r i n f o r m a t i o n Is 
pape r . 8o, no t a s ing le 
s u s t a i n h i s s t a t e m e n t , 
s t r a n g e t h e r e f o r e t h a t 
b a t e Dot been t e a r i n g ( t h e i r 
ni'Ar rl>p "mfinlfflt ifn •• 
t h e f a c t t h a t t h e m a i n 80 f o o t d a m Is g a t l o n 0 , l h e | l q l K l r , ) U e 8 U o n , n l h e 
being bu i l t on d r y l a n d t h e " c o m p a n y 8 L a t e ' , iuid h e h a s m a d e s o m e as tonis l i -
wlll .not have t o c o n t e n d w i t h a n y h i g h ^ d f c o ^ i e * . A m o n g o t h e r s , t h a t 
w a t e r , a n d t h i s a s su re s u n l n U r r u p t , t h e r e are3LM "b l ind t i g e r s " In t h e s t a t e 
ed work on t h e m a i n d a m . T h i s d a m t h a t hold federal t ax r ece ip t s a s r e t a i l 
« l a g a n m l l r j a i n w i . frftrlmr b u n t -Uquor -dea le r* . - T h a t - of t h e s e 326 
ac ros s t h e - o l d r a m i . T fce loca t ion i s " b l l h d T I R B W only1 W flrtheW a r e In 
an Ideal one In every respec t . A Tew p r o | , | b l t l o n d i s t r i c t s ; t h e 
weeks age wheu Dr . Wyl le ' s p a r t y a , , , a r e located In d i spensa ry 
v is i ted t h e Fal l s one of t h e Dukes on a n d c | U e s , T h e r e a r e 213 b l ind t ige r s 
n e a r h . g Lhe scene of o p e r a t i o n s t h r e w C h a r l e s t o n ; 22 In Co lumbia a n d 18 
u p h i s h a n d s a n d ga/.lng a t t h e land- o n j o l i n s T h e a r t i c l e goes o n 
scape exc la imed, " N a t u r e I n t e n d e d t o show t h a t t h e s e i l l i c i t r e so r t s a r e 
Ui l s place for s o m e t h i n g g r e a t . " ' s i t u a t e d all a round , t h e s t a t e d lspen-
S u p e r i n t e n d e n t Le land spoke to t h i s w r y h i C o l u m b i a a n d al l a r o u n d I t s 
s a m e g e n t l e m a n a n d expressed t h e b r a n c h e s In C h a r l e s t o n . Even go ing 
hope t h a t t h e y o u n g people will .not 
a t t e m p v to h a v e t h e a n n u a l p i cn ic a t 
t h e Fa l l s n e x t m o u t h . I t would t ie 
posi t ively d a n g e r o u s t o h a v e any 
g a t h e r i n g a t , t h e t i m e specif ied a s t h e 
b las t ing , wh ich Is go ing o n c o n t i n u -
ously, Is h igh ly d a u g e r o u s t o llfo and 
l imb . W h e n t h e work is c o m p l e t e d 
I t is t h e purpose of t h e m a n a g e m e n t 
to have a g r e a t picnic , t h e g r e a t e s t 
in t he h i s to ry o l t h e sec t ion ; b u t f o r 
t h e p r e s e n t Mr. Leland t h i n k s , a n d 
very wisely too , t h a t I t would be 
d a n g e r o u s t o a t t e m p t t o h a v e t h e plo-
Ic .on t h e l irst S a t u r d a y in M a y . . 
Missionary Rally. 
T h e c h i l d r e n of t h e S u n b e a m So-
c ie ty of t h e B a p t i s t c h u r c h will g ive 
t h e fol lowing p r o g r a m Sunday a t » 
o 'c lock p. m . 
T h e s u b j e c t for t h e even ing will be 
T h e Resu r r ec t i on . A co l lec t ion for" 
Ind ian miss ions will be t a k e n . T h e 
p a r e n t s and f r i e n d s of t h e c h i l d r e n 
a r e cordial ly Inv i t ed t o be p r e s e n t a t 
t h i s serv ice . ' 
V o l u n t a r y . 
R e c i t a t i o n - A l l Hal l t o E a s t e r . 
I n v o c a t i o n - By t h e pa s to r . 
A n t h e m C.'lirlst ls Risen I n d e e d . 
Scr ip t u r e a n d prayer—By t h e super -
i n t e n d e n t . . -
Exercise - T h e Resur rec t ion S to ry . 
Song--Sweet , E a s t e r Bel ls R i n g 
S u n b e a m s . 
Exercise—1The S to ry of t h e F lower s . 
Song No. 211. 
Exerc i se - E i s t e r Banners . 
Song -The ( i r^ces We Seek -Sun-
beams . 
S h o r t t a l k by t h e pas tor . 
Due t—Jesus -Came t o E a r t h a Sa-
vior . 
Col lec t ion . 
P raye r a u d Bened ic t ion . 
Union Heeling Chester Association. 
T h e ' U n i o n M e e t i n g of t h e C h e s t e r 
Vssoclation will convene w i t h t h e 
B lacks tock B a p t i s t c h u r c h o n S a t u r -
day t h e 2Htb lus t . , a t 10.30 a. m. 
Devot ional exerc ises f r o m 10 30 t o 
a . m. , c o n d u c t e d by t h e pa s to r of 
t h e Blacks tock c h u r c h . 
I n t r o d u c t o r y s e r m o n a t 11 a. m. by 
R e v . J . S. Snyder , of C h e s t e r , a f t e r 
which will be tt>e roll call of the , 
c h u r c h e s a n d t h e o rgan iza t ion of body." 
W h a t is embod ied In t h e c o m m a n d 
Go Y e i n t o al l t h e world a n d ^ e a c h 
t h e gospel t o e v e ^ - c . e a r a r e V " opened 
by R e v . C : V*. S a l t e r . 
A d j o u r n for d i n n e r a t 1 p . n 
Re-assemble a t 2.30 p m . 
F r o m 2.30 Id I p . in. Eqda l ly di-
v ided be tween ou r ob l iga t ion t o o u r 
home mission boa rd , by W. I I 
wa rds a n d S thers , a n d o u r ob l iga t ion 
t o our S t a t e mission boa rd , by R e v 
IX Wells a n d o t h e r s . 
SUNPAY. 
Assemble a t 10 a . m . , 
F r o m 10 t o II a . m . will bejglven to. 
ou r Sunday school w o r k , c o n d u c t e d 
and d i r e c t e d by t l ie p a s t o r of t h e 
c h u r c h . 
A t . l l a . m. a Miss ionary s e r m o n 
will b e p r eached by R e v . J . I I . Yar-
borough. 
T h e s e t w o d a y s will be s p e n t in 
t r y i n g t o q u i c k e n o u r I n t e r e s t and 
love lor t h e c a u s e of miss ions . 
T l i e d i v i n e purpose of o u r L o r d In 
t h e I n s t i t u t i o n of H i s c h u r c h e s . 
. T l i e a f t e r n o o n serv ice o o S u n d a y 
will be l e f t t o t h e will a n d p l e a s u r e of 
t h e p a s t o r a n d cong rega t i on ' of t h e 
Blacks tock c h u r c h . 
' B y o r d e r of t h e Ex. C o m m i t t e e 
W . I I . E d w a r d s , s e c r e t a r y . 
so f a r a s to p u r c h a s e a por t ion ol t h e i r 
suppl ied<^rom t h e d i spensa r i e s . T h e 
police wink a t t h e m , t l i e c i t i e s co l l ec t 
l icense f r o m t h e m , t h e s t a t e c o n s t a 
bles seem to be -a f r a id of t h e m a n d al l 
p a t r o n i z e t h e m . — E a s l e y Progress . 
Tired of the Army. 
A t l a n t a , Ga . . Apri l n. I ,cwls Per-
sjjll, a m i l i t a ry pr i soner a t F o r t Mo-
i ' he r son , was s h o t and ki l led today 
whi le m a k i n g his t h i r d a t t e m p t w i t h 
In f o u r mont l i s t o escape. H e was 
d r i v i n g au a r m y t e a m a n d lashed l{ls 
mu le s I n t o a run In t h e e n d e a v o r t o 
escape. G u a r d L a w r e n o e L u d l a m 
who h a d Perse l l in c h a r g e , cal led h i m 
t o s t o p , a u d fired w h e n t h e t h i r d 
m a n d was n o t obeyed . Persell , whose 
h o m e was a t W a s h i n g t o n , T e u n . , en-
l is ted w i t h t h e 13th cava l ry a t Knox-
vll le l a s t S e p t e m b e r a v a p r iva t e . 
r t e d a t F o r t Riley l a s t l>ecember. 
He s u r r e n d e r e d a t B i r m i n g h a m , Ala. 
a n d . whi le be ing b r o u g h t t o F o r t Mc-
Pherson t o a w a i t t r i a l h e m a d e a sec-
ond success fu l a t t e m p t * 1 t o escape, 
j u m p i n g f r o m a t r a i n n e a r Ta l l apoosa . 
He w a s r e c a p t u r e d a t tyewmau, Ga . , 
a n d was brought- t o M c P h e r s o n . 
Preacher Buys a Paptr. 
W e a re pleased t o l ea rn t h a t R e V 
L. M. Rice l ias b o u g h t a ' oou t ro l l i ug 
I n t e r e s t In t h e Union T i m e s , a u d t h a t 
III a s s u m e ed i to r i a l con t ro l of t h e 
pape r . Mr. R i ce w a s e d i t o r of t h e 
T i m e s severa l y e a r s ago , a n d t h e 
pe r w a s g r e a t l y Improved d u r i n g ills 
-onuec t ion w i t h I t . j 
We a re g lad t o welcome M r . Rice 
In to t h e field of j o u r n a l i s m , for I t Is a 
field of wide usefu lness , a n d men l ike 
h i m a re needed In t h i s work . W i t h a 
h i g h sense of r i g h t , fear less a n d out -
spoken and a line w r i t e r , lie will m a k e 
T h e T i m e s a power for good, n o t on-
ly in Un ion , b u t t h r o u g h o u t t l i e s t a t e . 
T h e T i m e s Is one a m o n g t h e older 
p a p e r s of t h e s t a t e , h a v i n g been own-
ed and ed i t ed for m a n y yea r s by t h e 
l a t e Mr. S tokes . We p r e d i c t for I t 
new life a n d vigor: - G r e e n w o o d 
J o u r n a l . 
HAS STOOD THE TEST 25 YEARS 
T h e o ld , o r ig ina l G r o v e ' s T a s t e l e s s 
Chi l l T o n i c . You know w h a t 
t a k l u g . I t Is Irou a n d q u i n i n e In a 
t a s t e l e s s » o ; ~ . , , 0 cu re , no pay. 00c 
LefTei F r o m Oakr idge . 
O a k r l d g e , A p r i l 11.—Mr. B u r d e t t 
F e r g u s o n , w h o h a d t h e m i s f o r t u n e 
t o fal l In t h e tire s o m e t i m e ago 
g e t r i g h t badly b u r u e d , Is I m p r o v i n g 
some-
Mr. S t e p h e n F e r g u s o n Is t h o u g h t 
t o be s o m e b e t t e r . H e h a s been c 
fined t o h i s bed now f o r t h e p 
t h r e e m o u t h s . 
•- A . J . Gross h a d a s t r o k e 
para lys is y e s t e r d a y . H e b o s recover-
ed s o m e w h a t a n d Is a b l e t o be u p a 
l i t t l e t oday . 
r. J . D . H e u s o n Is s p e n d i n g t h i s 
week a t F o r t L a w u . 
Miss N i n a Gross was In C h e s t e r 
y e s t e r d a y s h o p p i n g . 
Mrs. L . E . Hawkins , of L a n d o , s p e n t 
S a t u r d a y a u d S a b b a t h a t Mr. J . D. 
H e u s o n ' s , 
Mrs . A . J . Gross Is v i s i t i n g h e r 
d a u g h t e r , Mr*. B a r b e r , a t Rock t o n . 
" M r . . J a m e s Bagley add Miss E l l a 
Fe r r e l l , b o t h of Wel l r idge , were m a r -
r l e d j a s t S a b b a t h a t P l e a s a n t G r o v e 
Church by R e v . C. G. Brown . 
We a r e g lad t o r e p o r t t h e f ru i t , n o t 
al l k i l l ed l o o u r c o m m u n i t y . y 
B B O W N ' E Y E S . 
First County Court Election. 
A i k e n , F e b r u a r y "• T l i e t i rs t elec-
t ion In t h i s s t a t e unde r t h e County 
C o u r t A c t will be held In t h i s c o u n t y 
on T u e s d a y , t o d e c i d e w h e t h e r or n o t 
sucl i a c o u r t will be e s t a t M j b e d In 
A iken c o u n t y . Upon t h e r ecommen-
d a t i o n of t h e g r a n d Jury , which was 
a f t e r w a r d s endorsed by t h e L a w a n d 
O r d e r League , t h e m o v e m e n t w a s 
s t a r t e d aud t h e ba r seemed to favor 
t l i e bi l l uuanlmous ly . . Since t h e n t l i e 
Bar h a s become s o m e w h a t d iv ided a s 
t o t h e adv i sab i l i t y of e s t ab l i sh ing Uie 
c o u r t , a n d whi le t h e r e is no a c t i v e 
oppos i t i on t o t h e c o u r t f r o m any 
m e m b e r of t h e b a r , t h e r e l ias been 
no a c t i v e s u p p o r t of t h e coun ty c o u r t , 
a n d Uie result of T u e s d a y ' s e lec t ion 
Is very u n c e r t a l n r Only qual i f ied 
v o t e r s a r e aUowect to vo te h i t h l s e l ec -
t l o n , a n d ' a s t h e r e d o e s n o t appea r t o 
be very m u c h I n t e r e s t i n ' t l i e m a t t e r , 
I t to p robab le t h a t t h e vote will be 
v e r y s m a n . — N e w s a n d C o u r i e r . 
N o t h i n g will relieve Ind iges t ion t h a t 
Is n o t a t h o r o u g h d l g e s t a n t . Kodol 
Dyspeps ia C u r e d i g e s t s w h a t you e a t , 
a n d a l lows t h e s t o m a c h t o r e s t - recu-
pe ra t e—grow s t r o n g aga in . A few 
doses of Kodol a f t e r m e a l s will soon 
r e s to r e t h e s t o m a c h a n d d iges t i ve or-
g a n s t o a f u l l p e r f o r m a n c e of t h e i r 
f u n c t i o n s n a t u r a l l y . Sold by a l l Drug-
g i s t s . f 
Dr. J . C. Ga l lqway , of G a s t o n l a , Is 
h e r e t oday t o a t t e n d a m e e t i n g of t h e 
Board of H o m e Miss ions of t h e 1st A. 
R . P r e s b y t e r y . 
Mr. H . I I . Bell h a s r e t u r n e d t o 
S U v e n s o n , S. C. , a f t e r s p e n d i n g a 
week v is i t ing - w i t h Ills b r o t h e r , M r 
T . B. Bel l . 
Mrs . T . F . D u n l a p , w i t h h e r l i t t l e 
d a u g h t e r The l i t t a , ' of Yorkv l l l e , Js 
s p e n d i n g a f ew d a y s w i t h h e r niece. 
M l * Lilly Al l en . 
M r - J o h n w i n i a m s l e f t f o r Char les -
t o n T u e s d a y n i g h t t o be p r e s e n t a t Uie 
g r a d u a t i o n exe rc i ses a t t h e Medical 
col lege. 
M r . T . B. Bell l e f t for h i s h o m e a t 
R r l g h t o n , T e n n . , Monday , a f t e r a t w o 
weeks ' v i s i t wlUi h i s broUiers , Mi 
J . M. Bell a n d R . M. Bell a n d o t h e r 
r e l a U v e s i n Uie c o u n t y . 
W A N T E D — F o r U . 8 . a r m y , ab le -
bodied, u n m a r r i e d m e n , b e t w e e n ages 
' 21 a n d 35, c i t i zens of U n i t e d S t a t e s , 
good c h a r a c t e r a n d t e m p e r a t e hab-
i t s , w h o can s p e a k , read and w r i t e 
Eng l i sh , t o r I n f o r m a t i o n apply t o 
R e c r u i t i n g Oltloer,,15 W e s t T r a d e S t . 
K ing ' s Mounta in M o n u m e n t . 
W a s h i n g t o n , A p r i l 7 .—Tlie lioust 
c o m m i t t e e o n l ib ra r i e s t oday re-
por t ed favorably t h e j o i n t bi l l 
of Mr. F ln ley a u d Mr. W e b b 
N o r t h C a r o l i n a p rov id ing f o r 
e recUon of a m o n u m e n t on K i n g ' s 
M o u n t a i n In Y o r k coun ty . T h e bi l l 
a p p r o p r i a t e s »30,000. Mr. W e b b 
I n t e r e s t e d In I t because many of t h e 
so ld ie r s ki l led t h e r e were f r o m N o r t h 
Caro l ina . 
T h i s c o m m i t t e e had one h u n d r e d 
b i l l s for m o n u m e n t s referred t o I t , 
b a f t t h e y dec ided t o r epo r t only fou r . 
U - - " 
t h e n d n t h r H S W T 
sa id In a speech Uiat h e was opposed 
t o l o o t i n g t h e t r e a s u r y f o r a n y s u c h 
p u r p o s e s a s t h e erec t lou of monu-
m e n t s solely t o decora te l i t t l e measly 
asplr!ni< p laces where t l ie people were 
t o o s t i n g y t o s p e n d t h e i r own money 
f o r t h e m . " B u t , " he added , " U i e r e 
Is one p lace , t h o u g h , wliere I w a n t t o 
see a m o n u m e n t e rec ted . T h a t to a t 
K lng ' a M o u n t a i n , t o c o m m e m o r a t e 
t h e v a l i a n t d e e d s of tlie he roes w h o 
d ied t h e r e . " - -
I n view of t h i s and l h e c o m m i t t e e ' s 
u n a n | m o u s r epo r t . Uiere s e e m s l i t t l e 
d o u b t t h a t t h e bill will be passed lirid 
t h e m o n u m e n t e rec ted . - Z a c h M c G e e 
in T l i e S t a t e . 
Ladies In A u g u s t a Horse Show. 
T h e very h e a r t ' s core of t h e Augus-
t a Hor se Show was It* w o m e n 
t es t a n t s . Miss A n i t a Phlt i lzy. 
A u g u s t a " y o u n g lady, d rove 
T h o r n t o n % horses, and h e r ap i 
ance g a v e rise t o e n t h u s i a s t i c i n t e r -
S h e d e m o n s t r a t e d h e r knowl-
e d g e of lwrses and h o w ' t o d r i v e 
t h e m . Mrs . J a r v l s l l u l l t " v 
b lue r i b b b n , ca l l ing fo r th t h u n d e r s of 
app l ause w h e n , a l i g h t i n g f rom h e r 
t r a p , s h e sk i l l fu l ly unha rnes sed h e r 
iorse, s a d d l e d him ami was" m o u n t e d 
be fo re a n y of h e r compe t i t o r s . 
Mrs. S a m u e l Mays, nee H a r r i e t 
Ph ln lzy , Miss Annie Branch a n d li t-
t l e Miss Bacot , w h o drove ponies, were 
l h e oUie r f e m i n i n e p a r t i c i p a n t s . 
F a i r f a x E n t e r p r i s e . 
I am now w i t h t h e C h e s t e r Mach ine 
and L u m b e r Co. , In c h a r g e of t he 
b i a r j o n i i i h d e p a r t m e n t , slid 
Trespass Notice. 
All persons a r e w a r n e d no t l o o u t 
t i m b e r , h u n t b i rds , d u c k s o r o t h e r 
g a m e , fish, let Ore o u t In t h e fields o r 
o the rwi se t r e spass upon ou r lands. All 
Ergons d i s r e g a r d i n g , t h i s no t i ce wi l l p rosecu ted . 
By o r d e r nf " ITirfnn M a n u f a c t u r 
i n g C o m p a n y . \ 
- W u . P . H E N E C K R N 
8 . C . CABTH, Gene ra l Mgr . 
A g e n t , I 4 - 1 4 - M I 
4-10-41 
Trespass Notice 
All persons a r e hereby warned nut 
wa lk , r ide , d r i v e or a l low the i r . I I 
s tock to come upou, h u n t , fish, c u t tim-
ber , o r ill any w a j t respass upim thi 
l ands owned and cont ro l led by cltluA-of 
. -undersigned. All persons- d i s r e -
g a r d i n g th i s no t i ce will be prosecuted 
A. C . LYN.Y 
•Miss L . J . f . 
aprH- lm-Ut f . W. I». L Y N ! 
THE SPRING FASHION 
D e m a n d s m a n y l i t t le d i f f e r e n c e s 
l ine a n d s h a p e . T h e c o a t s , 
will n o t i c e a r e l o n g e r , t h e 
d e r s b e t t e r s h a p e d , a m o r e | 
f u l - e f f e c t in t h e w h o l e s u i t . 
T h e s e l i t t le s t y l e j o i n t s a r j 
t e r s h o w n in S c h l o s s G a r m e . 
a n y o t h e r 
w h i l e t h e s e 
t h e i r . 
e r n m e n t s t a m p o n a 
a s c e r U i n a g u a r a n t e e . T h e s e 
T i g h t Money in New York. 
New Y o r k , Apr i l '.'"""-Though mem-
bers of t h e S tock 'Exchange h a v e voted 
in f avo r of c los ing t h e Exchange on 
"ood F r i d a y , i t was "the gene ra l be-
lief on Uie s t r e e t today U i a t Uie gov-
e rno r s , wlio m e e t on Wednesday , will 
keep t h e E x c h a n g e open. T h e t i g h t -
ness of t h e . money m a r k e t Is g iven a s 
Closing on F r iday a n d 
S a t u r d a y would force b a n k s a n d oUier 
money , l enders t o a r r a n g e for t h r e e 
d a y s w i U i d r a w a l s on T h u r s d a y a n d 
m i g h t c a u s e d i s t u r b a n c e 
T h e S t o c k Exchang«-^ias been closed 
every good F r i d a y s ince Uie war be-
t w e e n t h e s t a t e s wlt.li t h e e x c e p t i o n 
of 1H0U, t h e y e a r of t h e w a r w i t h 
Spain , O n Good F r i d a y , lxiix, very 
few of Uie b roker s were on t l ie lloor 
a n d very l i t t l e bus iness was done . 
T h e m o s t r a t i o n a l remedy for 
Cougl is a n d Colds to K e n n e d y ' s l a x a -
t ive Il.oney a n d T # r . I t j e t s - r . Uie 
' ' " r.iHd c t t T i a r t l c - e x p e l s al l 
colds, c roup, whoop ing c o u g h , e t c 
A n Ideal remedy for ch i ld ren equa l ly 
good for adu l t s . Sold by al l D r u g g i s t s . 
Ckmson College Trustees. 
Greenvi l l e . Apr i l A t t h e a n n u a l 
m e e t i n g of t h e t r u s t e e s of C lemson 
Agr i cu l tu ra l College, he ld t o d a y , i t 
was dec ided t o e x p e n d (oti^ooo In t l ie 
way of i m p r o v e m e n t s a t t h e i n s t i t u -
t i o n d u r i n g the ' n e x t , f ew mont l i s . 
Besides ex tens ive r e p a i r s to t h e bui ld-
l n g , a n d grounds , a p r l n U n g d e p a r t -
wlll be a d d e d - t o t h e schoo l ' s 
f ac i l i t i e s . 
T h e m e e t i n g today w a s a t t e n d e d by 
S e n a t o r B. R . T i l l m a n , w h o will p 
ably r e t u r n d i r e c t t o W a s h i n g t o n . 
W h a t books h a v e b e n e f i t t e d you 
m o s t ? " asked t h e l i t e r a ry woman,. 
" I f o r g e t t h e a u t h o r s ' n a m e s , " ans -
wered Mrs . T r l m m , " b u t t h e y were 
most ly cook b o o k s . " — W a s h i n g t o n 
S t a r . 
THE 
CAREFUL 
MAN 
W h e n Ids w a t c h n e e d s r e p a i r i n g 
will t a k e I t to a w a t c h m a k e r t h a t 
u n d e r s t a n d s h i s bus iness a w l will 
g ive h i m h o n e s t work . 
W. F. STRICKER, 
T h e Watchmakcr, 
Fi l l s t h i s bill t o s a t i s f a c t i o n . 
HEADACHES a re genera l ly caused 
by de fec t i ve e y e s i g h t . H a v e 
y o u r eyes Ut tcd by W. F . S t r i e k e r , 
w h o sel ls t h e h e s t g lasses t l i a t 
m o n e y can b u y . ' Call o n h i m as 
108 Gadsden Street. 
In Magistrate's Court 
S t a t e of S o u t h Caro l ina —County a 
C h e s t e r - B y J . J . M c L u r e , Esq . 
M a g i s t r a t e . 
T o W . W. Colson, d e f e n d a n t . 
C o m p l a i n t h a v l u g Been made u n t 
me by W. F . McCul lough and W. I. 
F e r g u s o n , c o - p a r t n e r s , t r a d i n g a s Mc 
( 'u l lougl i & F e r g u s o n , t h a t you a r e In 
deb ted to t h e m in l h e sum of t h i a t y 
t w o dol lars a n d S c e n t s , Ha2JI2i mi ac-
c o u n t of y o u r p romissory no te of d a t e 
December 20, 1005, d u e s ix ty d a y s a t 
t e r d a t e , payable a t t he office of t he 
Peoples Rank in Ches t e r , H. C . , wi th 
i n t e r e s t a f t e r m a t u r i t y a t -" the r a t e of 
e i g h t pe r c c n t . ^ n d w i t h t he provis ion 
tha t if s s id no te is collected by s u i t 
t h e n 10 pe r c e n t upon the a m o u n t ili»» 
shal l be added f o r s ' t - i - i i eys lees . 
Tfc 's is . t h e r e f o r e , to r e q u i r e y 
a p p e a r before ine, in k n uffli 
hes t e r , 8 . C . , on first l a y nf , 
A. I ) . , WW, at 10 o 'c lock a . m. to 
wer to t h e said c o m p l a i n t , or j u d g m e n t 
wil l be g iven Ogainst you by d e f a u l t . 
Dated at C h e s t e r , IS. C . . Apr i l 0, '06. 
• S igned) J . J . M c I . C R E , 
• l " OsSTojr , M a g i s t r a t e . 
Vlairtt ifT's A t t o r n e y . 
1 W. W . O l s o n , A b s e n t D e f e n d a n t 
T a k e not ice t h a t t he ( M m p l a i n t 
-rein a i |d Hie aff idavi ts on which 
W a r r a n t of A t t a c h m e n t he re in 
g r a n t e d were tiled A p r i l B, ID06, in t he 
office of J . J". MoLure , E « | . . Magis-
t r a t e , and a r e now on file in said office. 
A . L . G A S T O N , 
P l a i n t i f f ' s A t t o r n e y . 
Apr i l », 190(1. aprO-f t - f 
Low Rates to New Orleans 
and Return Ac't United 
o n f e d e r a t e Veterans 
April 25-27, 
19— 
Tlie S m i t h e r u r a i lway wil l sell t i ck -
s t o New Or leans , l,a , and r e t u r n a t 
e x t r e m e l y low ra t e s f r o m p r o m i n e n t 
Klines, (a f ew of 
ow) a s f o l l o w s : 
B a r n w e l l . »H.06 
Camden . . . IS.3S 
t ; l iar les ton ir>.7# 
Columbia . . 14.70 
•hi cli 1 named be 
„ , C l e a n u p 
a n d g e t ready lor s p r i n g . T a k e a f ew 
Ear ly Klsera. T h e s e f a m o u s l i t t l e 
pi l ls c leanse t h e l ly»r , s t o m a c h 
bowels a n d give Uie blood a c h a n t 
p u r i f y I tself . T l iey re l i eve h e a d a c h e , 
sal low complex ion , e t c . Sold by al l 
D r u g g i s t s . 
T h e mun ic ipa l c a m p a i g n , a t l ea s t , 
to n o t exc i t ing any o r t h a t h o t t i m e , 
which S e n a t o r T i l l m a n ' p romised 
would be so p l e n t i f u l i n SoiiUi CarC^ 
U n a t h i s y e a r . 
' T h e r e p u d i a t e d Dowle knows w h a t I *J. C. , W P U M p A t e . | 
It to to be a prophet without honor In Hlokor}, 'N t'., or & Bo M hi* own country. —- ls.*>rrj.i>i>n» B V> 1.0 . i t w u f i j , . . . v,., ui u i e m i iiuilt l l Swwmurg, S. 0, l-W-Uf-aw 
Announcements 
FOR SUPERVISOR. 
I l i e reby-announce myse l f us a 
d i d a t e fu r re -e lec t ion t o t l ie office of 
C o u n t y Supervisor Of C h e s t e r Coun ty 
sub jec t to t he ac t ion of t h e Democra t l i 
P r l » ' « r y - J . O . D A R B Y . 
Wanted 
Ten sales ladies. 
Apply at once. E. 
A. Crawford, 
C h e s t e r .»I4.Jo 
K o c k l l i f i . . . 15.15 
O r a n g e b u r g . 14 76 
Y o r k v i l l e . . . 14,66 
Equal ly low ra t e s f rom o t h e r po in t s . 
Tic k e t s w i i r b e on sale Apr i l 2Sud. 
«»rd and 44th, l imi ted good to r e t u r n 
A p r i l 30. By d e p o s i t i n g t i cke t s w i t h 
specia l a g e n t In New Or leans , aud 
upon p a y m e n t of t h e sum of flrty c e n t s , 
an ex tens ion o t limit- to May Sls t will 
be g r a n t e d 
> o r t he accommodat ion o l t h e de le -
g a t e * f rom South Caro l ina , t he Sou th -
e rn ra i lway will o p e r a t e t h r o u g h c a r s 
f rom Columbia , 8 . C ^ l eav ing A p r i l 
s a rd at 7.00-a. m. and a r r i v e a t New 
Or l eans n e x t m o r n i n g a t 7.16 a . ' m . 
F o r full i n f o r m a t i o n apply t o aiur 
.Hontherii r a i lway t i c k e t a g e n t , or 
. Brooks Morgan , Ass t . G e n . Pass . 
A g t . , A t l a n t a , G a . » -
R W . H u n t , D iv . Pass . Agt . , 'Char les -
les ion , ( J .C . 
W . K. McGee, T r a v . Pass . A g t . , 
A u g u s t a , G a . s -26 
Southern Railw' 
THE SOOTH' GHBATBST-SYSTBI. 
U n e x c e l l e d D i n i n g C a r S e r v i c e , 
T h r o u g h P u l l m a n C a r s o n All 
T h r o u g h T r a i n s . 
C o n v e n i e n t S c h e d u l e s o n All L o -
ca l T r a i n s . 
W i n t e r T o u r i s t R a t e s a r e n o w in 
e f f e c t t o al l F l o r i d a p o i n t s . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n a s 
t e s , r o u t e s , e t c . , c o n s u l t n e a r e s t 
S o u t h e r n R a i l w a y T i c k e t A g e n t , or 
R. W. H U N T , 
D i r . P a s s . A g t . , Cha r l e s ton , 8 . C, 
B R O O K S M O R G A N , 
AMC, Of a, P a i s . Agt., A t l a n t a , a * , , . > 
Best Correct Clothes 
For Gentlemen 
s i m p l y b e c a u s e - - t h e y m a k e - t h e 
m o s t v a l u e f o r t h e m o n e y , look a t 
it h o w e v e r y o u "will. W e ' r e al l 
a n x i o u s t o s h o w y o u t h e n e w s t y l e s 
a n d h a v e y o u . s l i p o n a c o a t or t w o 
j u s t t o s e e h o w t h e y " f e e l " . 
Spring Suits $12.50 to $25. ' 
Spring Shoes 
and Oxfords 
You wi l l w a n t a p a i r of s h o e s o r 
O x f o r d s f o r E a s t e r . You wil l f i n d 
j u s t w h a t y o u w a n t in a B o y d e n o r 
C r o s s e t t S h o e , T h e y , a r e m a d e 
b e t t e r , look n e a t e r a n d g i v e m o r e e , 
so l id c o m f o r t t h a n a n y o t h e r s h o e 
m a d e . P r i c e S 3 . 6 0 t o # 5 . i J J J m o r s IdJd*MwXw 
Easter Hats for Men 
S e e o u r l i n e of P a n a m a H a t s , t h e v e r y l a t e s t s h a p e s . P r i c e s (4 
t o t8. W e h a v e a c o m p l e t e l i n e of S t r a w H a t s . P r i c e s f r o m 25c t o 
> 2 : 5 0 , 
A T T H E BIG STORE 
S. M. JONES & COMPANY. 
No Wonder That Fool 
W. R. NAIL, 
T H E R E D RACKET STORE MAN, « 
C a n sel l g o o d s c h e a p w h e n h e h a s m e n s t a t i o n e d N o r t h , E a s t , S o u t h 
a n d W e s t s t e a l i n g f o r h i m . I t d o e s n o t r e q u i r e v e r y m u c h b u s i n e s s c a -
p a c i t y t o se l l "dead l o a d s of s t o l e n g o o d s . T h e s e a n d k i n d r e d c r i t i c i s m s 
m a d e b y s o m e of o u r c r i p p l e d c o m p e t i t o r s f l o a t t o o u r e a r s o c c a s i o n a l l y . 
I t is e n o u g h t o m a k e a h o r s e l a u g h . W e d o n o t c l a i m t o k n o w it a l l ; n o 
J i o t b y al l t h e o c e a n s , l a k e s a n d r i v e r s f u l l . W e d o n o t c l a i m to k n o w 
h o w t o p r e a c h a s e r m o n ; w e d o n o t c l a i m to k n o w h o w t o a r g u e a c a s e 
b e f o r e a , b a r of j u s t i c e ; w e d o no t c l a i m t o k n o w h o w t o f a r m . B u t 
l i s t e n ! W h e n B a r g a i n s , s t r i p p e d of t h e c h a f f , a r c o f f e r e d , w e p o u n c e 
u p o n t h e m q u i c k a s a f l a s h of l i g h t n i n g . T h e n i n t u r n w e h a v e n o t g o t 
a n y b e t t e r s e n s e t h a n t o se l l c h e a p a f t e r w e h a v e b o u g h t c h e a p . T h e 
B e s t V a l u e s F o r t h e l . e a s t M o n e y , s w e e p s , s c a t t e r s a n d a n n i h i l a t e s o p -
p o s i t i o n a n d c o m p e t i t i o n ip w h a t e v e r s h a p e l i k e a n Apri l d a i s v in t h e 
p a t h of a w h i r l w i n d . T h e Miff n e c k o n e h u n d r e d p e r c e n t , a r i s t o c r a t i c 
a n t e - d i l u v i a n s of t h i s tovfrn tono h a V e s u c c e s s f u l l y or o t h e r w i s e o u t l i v e d 
t h e m e r c a n t i l e s t o r m s o t i h e l a s t 2 0 y e a r s w h i s p e r of o u r c o n c e r n t h a t 
it is a m y s t e r y t h a t a n y c o n c e r n , s m a s h e d a s w e h a d b e e n , cou ld p o s s i -
b ly m a r c h f r o m b e n e a t h t h e r u i n s of a n n i h i l a t i o n b a c k in Ma in s t r e e t 
- n d s i m p l y b e a t t h e w o r l d s e l l i n g g o o d s . B a r g a i n s r e a d i y o u r e y e s a t 
v e r v t u r n i n o u r s ' . o r e . F O r n i t u r o . N o t i o n s , S h o e s , H a t s , C a p s , U m -
b r e l l a s , C r o c k e r y W a r e , C l a s s , A g a t e a n d T i n W a r e , a n d C a n d y ; t h e 
4 0 ? k i n d w e se l l a t 2 0 c , a n d t h e 20c k i n d a t 10c. F r e s h lot j u s t r e c e i v e d . 
W. R. NAIL'S Red Racket Store. 
Refrigerators 
Refrigerators 
A Good Refrigerator is 
a Guard to Your Health. 
M u c h d i s e a s e is c a u s e d b y p u t r i d m e a t a n d f o o d s o o n b e c o m e s 
u n w h o l e s o m e w i t h o u t a r e f r i g e r a t o r . O u r m o d e r n bu i l t r e f r i g e r a t o r 
is a B R I G H T G E M a m o n g f o o d p r e s e r v e r s . K e e p s i ce 
l o n g e r a n d f o o d b e t t e r t h a n a n y r e f r i g e r a t o r m a d e . 
N O D A M P N E S S , N O M O I S T U R E . 
H a s d r y a i r c i r c u l a t i o n a n d c a r r i e s off al l o d o r s i m m e d i a t e l v W h v 
b u y t h e c h e a p e r k i n d w h e n y o u c a n g e t t h e b e s t t o b e h a d f o r t h e 
s a m e p r i c e ? C o m e ^ e t u s t a l k t o y o u a b o u t i t . 
T h e H a h n - L o w r a n c © C o . 
N o . 155 G a d s d e n S t . In t h e V a l l e y . P h o n e 2 9 2 . 
F r e i g h t p r e p a i d o n all g o o d s a m o u n f i n g t o f i a a n d o v e r . 
LABOR BEING SCARCE, YOUR BEST 
HELP IS IN / 
GASOLINE ENGINES 
Some OM t o p u t o n w a t e r t o j o u r b a r n - I t ' s a Gaso l ine Kiiolne 
If you want, t o r u n l i g h t M a c h i n e r y — I t ' s a Gaso l ine E n g i n e 
If you w a n t t o s a w w o o d - I t ' s a Gaso l ine E n g i n e . 
Make known your wants JUld we will do the rest. 
W. 0/ McKEOWN & SONS, - Cornwell, S. C. 
Tlie Right Kind, at 
The Lantern Offit 
| R a i l r o a d F a r e t o C H E S T E R , S. 
! W A I T ! 
U N T I L 
W e d n e s d a y , A p r i l 18th, 9 O'clock a. m. 
10,000 Yds. 
CALICOS 
3 c 
i $25,000 W o r t h o f H i g h O r a c l e d e p e n d a b l e m e r c h a n d i s e , D r y G o o d s , N o t i o n s , R e a d y « t o « \ V e a r C l o t h i n g ' o r W o m e n a n d C h i l d r e n . M u s t b e s o l d I n IO D a y s a t l e s s t h a n a c t u a l c o s t of raw material. 
W A I T Until.Wednesday, April 18th at 9a..m 
Dry Goods, etc. Every necessity of life ... 
April 18th and ending April 28th, 1906 9 p.-m 
„ . . . A sale without a counterpart or parallel. A stupendous landslide of merchandise. 
 , .     for 10 furious selling days at E. A. CRAWFORD'S, Chester, S. G. 
These are the days. Remember, no postponement. 
commencing 
Ten days, only 10. 
1 MILLINERY j 
|37per ct} 
I REDUCTION • 
This Stupendous and Magnificent Bargain Feast Is Positively for 10 and Ten Days Only 
E . A. C R A W F O R D , 
This is my first Reduction sale and when I say your dollar does double its duty you can rest assured it's true. The 
best and greatest value on earth stares you in the face. T h e only question is can you, dare you, in justice to yourself, over-
look a chance like this to save two-thirds the price you Will be obliged to pay the regular dealer in high grade merchandise 
of the world's standard qualities for men, women and children. Use good common sense with which nature has endowed 
you. Come and see with your own eyes and be convinced. Never again will you have such a golden opportunity to dress 
iAnUC-i r?'fn . e nf a* a trifling cost. The opening day will be a gala day. Bring the children. It will pay you to come 
miles to visit this sale. We shall put forth such offerings that no matter what the weather conditions may be, you must 
and will be here and get your share. When you take into consideration that this sale is of still more importance to the people ever held in Chester County, and also the very largest 
sale, it will convey to you some idea of the marvelous bargains that we offer to the public. The prices we quote below are only a few of the many thousands of bargains, but will 
give you an idea of the many values that await your coming. • Remember, no postponements. This Gigantic Sale will positively close in ten days. All goods herein priced can be 
brought back at any time during this sale and exchanged, or your money refunded for the asking. 
Ladies Black and Tan % 
Lace and Plain Hose • 
worth 15c pair, during 
this gigantic sale AQ • 
CHESTER; S. C. 
Clark's Thread: 
8 Spools : 
19 C e n t s S 
37 cts ON T H E DOLLAR? 37 cts 
Millinery 
Milan S t r a w Sai lors a n d f ancy 
shapes t h a t a r e t h e p reva i l ing 
s ty le of t h e season, posi t ively 
w o r t h 1.25 now 
N e a p o l i t a n H a l s , p r e t t i e s t crea-
t ion of t h e ml l l lnory a r t , In al l 
s h a p e s a n d shades , -* t r i m m e d 
dress- h a t , posl t l vt&r Worth 
3 00, now 
Horse H a i r l i ra ld T u r b a n s , t l ie 
c raze of t h o a#H, al l t r i m m e d , 
posi t ively Wocth 3 00, now 
Chif fon Shapes , pos i t ive ly w o r t h 
2.ao, y o u r c h o i c e a t 
Dress .Goods 
Voiles , In t h e - m o s t b e a u t i f u l 
s h a d e s , posi t ively worUi 20c, 
noVr 
Silk Voi les , a s s o r t e d colors , 30 
i n c h e s wide , posi t ively w o r t h 
25c, now 
• 40 Inoh J a c q u a r d s , l a e l e g a n t 
41 Inch Sevi l la Crepe t h a t m a k e s 
a b e a u t i f u l dress , pos i t ive ly 
w o r t h 30c, n o w . 
Black Serges , posi t ively w o r t h 
20c, how 
Serges , in al l colors , . pos i t ive ly 
. w o r t h 15c, n o w 
24 Inch all wool T r i c o t , l a al l 
shades , posi t ively w o r t h 30c, 
now 
• 20c"; n o w . 
3*1 Inch Melrose Chevio ts , In al l 
• .colors, posi t ively w o r t h 30c ( 
38 Inoh wide Br l l i l an t inea , Mo-
ha i r s , H e n r i e t t a s , In al l t h e 
l a t e s t p a t t e r n s a n d pla in colors , 
c o n s i s t i n g of w h i t e , g r a y a n d 
blue , posi t ively w o r t h f r o m 50o 
t o 75c, your c h o i c e s t 
22 Inch O p e r a Crepe , In a l l colors, 
• posi t ively worUi 20o, now V i e 
O h e lo t of Green Hen r i e t t a* , 44 
Inches wide , posi t ively wort l i 
- 11.50, now 7fc 
36 loch Chev io t s , 111 colors con-
s i s t i n g of b l a c k , grey , b rown , 
e t c . . posi t ively wor t l i 75c, now 42c 
I lot of Cream Bedford Cord , 8H 
l a c h e s wide , m a k e s a m o s t 
b e a u t i f u l s k i r t , posi t ively 
worUi 75c, uow 31* 
Wash Fabrics 
D o t t e d Swiss , posi t ively woUl i 
15c, n o w i | i c 
D o t t e d Swiss , posi t ively worUi 
20c, now I4c 
Mercer ized Wal s t l ngs , posi t ive-
ly w o r t h 20c, now i2c 
Merce r i zed Wal s t l ngs , posi t ive-
ly w o r t h 25c, now iwc 
L a c e S t r i p e d Lawns , posi t ively 
wor t l i 18c, now i t c 
L a c e S t r i p e d L a w n s , posi t ively 
w o r t h 30c, now luc 
67 Inch L a w n , posi t ively wor t l i 
65c, now 4 l c 
D o t t e d Be ige Voi les , In al l colors, 
pqelUvely w o r t h 15c, n o w . . . 7 ( c 
Si lk O r g a n d i e s , t h e m o s t beau-
t i f u l d t s l g n , pos i t ive ly w o r t h 
S H k % " j t o ) ' i n e l e g a n t p a t t e r n s 
a n d shades , posi t ively wor t l i 
250, now 14lc 
V l d e t t e B a t l s t s , In al l colore 
a n d des igns , posi t ively wor t l i 
8 o , - n o w . . : 4 j c 
O r g a n d i e s , In al l colors a n d as-
s o r t e d p a t t e r n s , posi t ively 
w p r f h 12)6 . l i d * 7 j c 
O r g a n d i e s Versai l les , a s so r t ed 
p a t t e r n s a n d Shades , posi t ive-
ly w o r t h I5o, n o w ; 9c 
T i s s u e d e L u x e O r g a n d i e s , In all 
c o l o n a n d a s s o r t e d p a t t e r n s , 
t h e World's p r e t t i e s t c r ea t i ons , 
pos i t ive ly w o r t h SOc, / n o w a t 
. y o u r mercy a t 12Jo 
Laces and Embroideries 
A t pr loes t h a t will a s t o n i s h you . 
T h e y a r e t o o n u m e r o u s t o m e n t i o n . 
T h e y a r e a g r e a t i n v e s t m e n t . D o n ' t 
f a l l t o s u p p l y yourse l f . 
Staples 
H o m e s p u n S h e e t i n g , pos i t ive ly 
wort l i Ho, n o w . . . .T"... . . - 1 . . . , . . , 
3fl Inch H o m e s p u n , pos i t ive ly 
wort l i 7c, now 
A A A 36 i n c h e s wide H o m e s p u n 
S h e e t i n g , pos i t ive ly w o r t h 10c 
now 
40,000 y a r d s of C h e c k e d Home-
s p u n s , a s s ' t colors, posi t ively 
w o r t h 5c, now 
Y a r d s a n d y a r d s of C a m b r i c , ,'W 
Inches w ide , pos i t ive ly w o r t h 
IK-, now 
Vi rg in i a Mil ls B leach ing . 36 In. 
wide , posi t ively w o r t h 8c, now 
S t a n d a r d Cal icos , al l colors, pos-
i t ively w o r t h 5c, now . . . : 
A p r o n CinghatO!!, a s s ' t co lors , 
pos i t ive ly w o r t l i 6o,"now 
5",000 y a r d s of A F C G i n g h a m s , 
posl t l vely w o r t h 0c , n o w . . . . . . 
28 In. Drape ry , posi t ively w o r t h 
7c, now 
Linens 
40 do7. Towe l s , pos i t ive ly w o r t l i 
8c, now 
40 doz T o w e l s 
L o t of L a r g e L i n e o Towe l s , pos-
i t ively wort l i 15c, n o w . 
I m p e r i a l W h i t e Bed Spreads , 
posi t ively w o r t h 1.00, now 
WlilUf Bed "Sp reads , " ' beau t i fu l 
p a t t e r n s , posl t l vely wort l i 1.25 
W h i t e Bed S p r e a d s , pos i t ive ly 
wor t l i 2.00, n o w 
T u r k e y Red T a b l e 1 
Specials 
i n , p u 
price i 
Flowers 
p r e t t y 
D o n ' t 
T h e y a r e t o o n u m e r o u s a n d loo 
~"jf t o m e n t i o n , f o r ladle of space , 
fal l to see t h e m . 
T w o p a p e r s of I ' lns, posi t ively 
w o r t h 6c, now 
10,0110 W h i t e I{Ordered H a n d 
> ke rch ie f s , posi t ively w o r t h .V, 
ioii do/.en Wli i ie H a n d k e r c h i e f s . 
w o r t h 15c, now . 
I.adieS' Gauze V e s t s now 
, . J4en ' s Black Socks, posi t ively 
w o r t h 10c, now. . , . 
Men ' s T a n Socks, posi t ively 
w o r t h 10c, now 
Men ' s Blue B a n d a n a I l a n d k e r -
ke rch ie f s , posi t ively w o r t h 10c 
now 
Men ' s Solid Colored Socks, posi-
Itlvely w o r t h 10c, now 
S m i t h ' s N e e d l e s . o n ca rds , posi-
t ively w o r t h 5c, now 
S w e e t h e a r t Complex ion Soap, 
posi t ively w o r t h 10c. now 
Ladles ' Black Hose, pos i t ive ly 
w o r t h 20c," now 
I .adles ' Black Hose, pos i t ive ly 
w o r t h 25c, now 
T a l c u m Powder , p o s i t i v e l y 
w o r t h 15c, now 
Silks 
W h i t e C h i n a Si lk, .2* Inches wide, 
posi t ively w o r t h 50c, now 
C h i n a Si lks , in al l colors. 20 In-
ches wtde , posi t ively w o r t h 50c, 
now 
Fancy T a f f e t a s , In all colors, 
In al l shades , 
pos i t ive ly w o r t h 50c, uow — 
Black T a f f e t a , a y a r d wide , pos-
j r t h I I 25 itlvely 
ilored ' 
n o w . 
I n c h e s w ide , 
posi t ively w o r t h $1.50, u o w . . . « i c 
Ribbons 
We h a v e Uie p r e t t i e s t lot of r ibbon 
you h a v e e v e r seen , In al l t h e 
l a t e s t t igure8 a n d colors, wh ich we 
will se l l , a s al l of o u r o t h e r goods, a t 
a '37 pe r c e n t , r educ t i on . 
Shoes 
L a d l e s ' Vks» I ' a t T i p O x f o r d s , 
pos i t ive ly w o r t h 125 , n o w . . . 
L a d l e s ' A>'4elJ?at. T i p Oxfo rds . 
posi t ively worth-1-75, now 
I -ad les ' P a t . T i p - T u r n Sole 
O x f o r d s , C u b a n lle#t»,.poi>l-
t lve ly w o r t h 2.50. n o w . . . . . . . 
L a d l e s ' P a t . L e a t h e r lllu Ox-
fo rds . posi t ively wort l i 3.-00 
now 
L a d i e s ' H a n d made I ' a t . Lea th -
e r Blir Oxfo rds , la tes t s ty le , 
posi t ively wortli 3 5o. n o w . . . . 
L a d l e s Vlci Kid Lace Shoes , 
pos i t ive ly w o r t h 1.50. uow 
L a d l e s ' Vlci P a t T i p Lace Shoes , 
posi t ively w o r t h 1.75, now — 
Men ' s P a t Vlci l l lu low q u a r t e r s 
posi t ively wort l i 4.00, now 
M e n ' s I ' a t Vlci Blu Shoes, posi-
t ively w o r t h 5.00, uow 
L a d i e s Da in ty W h i t e C a n v a s 
Blu Oxfo rds , posi t ively w o r t h 
1.75, now 1 20 
Lad ies ' W h i t e Canvas Blu Ox-
fo rds , pos i t ive ly w o r t h 1.50, -. 
now 89c 
Misses a n d C h i l d r e n ' s Shoes a t a very 
low price. D o n ' t fal l t o see t h e m . 
2 10 
1 11) 
2 * ) 
3 40 
Pants 
Men ' s P a n t s , posi t ively w o r t h 
1.25, now 
P a n t s , fancy wors ted , posi t ively 
wor t l i 3-00, now 
M e n ' s Gun Meta l Shoe*, In d i f -
f e r e n t s ty les , posi t ively w o r t h 
8 . 5 0 , n o w 
M e n ' s V l c i Kid P l a in Broad Toe 
Men's Underwear 
M e n ' s L i g h t W e i g h t U n d e r w e a r , 
posi t ively w o r t h f r o m 25o t o 
50c, your plek a t 19c 
M e n ' s U n d e r w e a r , in al l colors 
a n d sizes, positively, w o r t h 
f r o m q0c t o 75c, y o u r pick 37c 
Men's Hats 
Men's C 
posl t lv 
your pick — 
Men ' s Old Domin ion H a t s , posi-
t ively wort l i 2.00, now 
T h e F a m o u s Je f fe r son Spec ia l . 
t h e .100 h a t t h e wor ld over now : 
Our One O u n c e Si lk l ined Spec 
J*!. p G S ! t ! f i l f w o r t h 5^»,--nc ' 
i m i t a t i o n P C n a m a f l a t s , posi-
t ively wort l* l f f l5 . now 
- ^ S t r a w H a t s , posi t ively w o r t h 
St>aw H a t s , pos i t ive ly wort l i 
75c, now 
1 lot of Boys' S t r a w H a t s , posi-
t ively w o r t h f rom 25c t o 5"c, 
now 
India Linen 
W h i t e I n d i a L i n e n , posit ively 
wor t l i 7c. now 
W h i t e I n d i a L i n e n , posi t ively 
w o r t h loo, now 
I n d i a L i n e n , posi t ively w o r t h 
15c, n o w 
I n d i a CJneu, posi t ively wor t l i 
Men's Shirts 
M e n ' 
y o u r p i c k a t 370 
Boys' and Youths' 
Clothing 
Boys ' S a l t s , pos i t ive ly w o r t h 1.50 
n o w . ; . . ; . . . W l c 
B o y s ' 8 o l t s , pos i t ive ly w o r t h 2.66 
*»*» l 26 
37 Per Cent 
Reduction 
We wil l m a k e T h i r t y - S e v e n (3T) pe r 
cen t , r e d u c t i o n o n al l o a r mi l l i ne ry 
d u r i n g t h i s s a l s . D o n ' t fal l t o leave 
your o r d e r s . 
Fare Paid to Chester and Back to Every Purchaser of Twenty-Five Dollars and Over. 
Loot for the_ Big White Canvas Front 
O U R G U A R A N T E E — W e Assure each and every purchaser ABSOLUTE SATISFACTION. W e guarantee every garment,,every price and every statement here 
made. One price to all. Every article in the house marked in plain figures. Yoti know our reputation for fair dealing; we need no introduction. 
Let No 
You 
g Keep 
way 
The hour is set, the date you know. 
The greatest sale ever hejd in South 
Carolina opens at Chester, 
Wednesday, April 18th, 
. For Tien. D a y s . ' , _ 7 " ' . , 
This is my First Big Reduction Sale—Don't fail to come and I will show you what I . say is true. 
E. A. CRAWFORD, CHESTER, S. C. 
Look for the Big White Canvas Front. ' 
. v ; , . . . . , <:,l 
3cfor mi|es and miles 
of Calico 
A sale without a counterpart or par-
allel. A sale that will blaze a trail 
through the tangled meshes of cona-
tion, annihilanng high prioes. Do not 
miss the sale. 
sssssstsstsssssas 
OFFICIAL ATHLETICS. 
Congressional Tom Against Stale 
Offldab—Strong and Wale Points 
of the Players. 
Washington , April 8.—Much Inter-
e a t Is be ing manifes ted he re In the 
Three Qualifications of a Minister. 
By Rev. A. H. Atkins. 
m 
advantages woald -not h a r e made 
them be t t e r preachers . 
B u t let us forget t h a t these words 
were wr i t t en to one who had been 
ordained to t h e (Jospel minis t ry . 
Minis ters should exercise t h e i r g i f t s , 
especially t h e g i f t* they have- for 
preaching Uie Gospel. Dr. Gi ra rdeau , 
once said the pu lp i t Is Ihe 
preacher ' s p j n f f e . Tt Is when he 
preaches t l areoinIr ishes t h e ' 
fc of Kgpd. ' Some BO CTfd. " 
s B a k e 
Honor Roll—Third Quarter. 
Grade 10. Cur t i s Oornwell, Krnes t 
Isenhower, Will Murphey, Malcolm 
Marlon, J o h n Marlon, Mall le Hrown, 
f a t t l e G a g e , Rebecca l la fner , I laml l -
l l enry , E t t a MoCullougii, Ju l i a Mof-
f a t t , Mary Lindsay, Annie Pryor , 
Tl l l le Peay. Par t ia l course: James ' 
Ntrlngfelluw, Mary Hamil ton . 
G r a d e d . Will iam Connelly, Lucius 
Gage, J a m e s MolTatt. Clieves McLure , 
Maud." Bigham, Somervllle 
"The Gift That Is In Thee." 
Paul urges T imo thy In t h e th i rd 
. , „ , « place no t t o neglect t h e g i f t t h a t I tad 
mlng game of baseball be tween (he ^ e n bestowed upon h im a t h i s ordl-
South Carol ina s t a t e officers' n ine and na t i on according to t h e prophecies of 
delegat ion In con- l r i s p i r e d m e u . B y l h ) s g l ( t a u p . 
J " f r « P ° r t ; W M > (.Utouffl- pose I t m e a n t a collection of g i f t s ; g r ea t e s t 
• " • fUc l i ig every day h a s o the rs t h e minis ter ia l -office.- W h a t - t t r fo rge t tfilR as £o  - l i t t l e or , ^ w 
M n s T l - ^ l u ' ^ T r h ' h T . 0 e"ac m»y he plaeed no preparaJomi I w U « . S a b b l t h u n U I 
wngress lonalg and they -have de te rm- upon t h e word the passage teaches Sa turday n igh t : others , as t o teach , M , 
S J " L ^ 1 . . 1 - 1 . , f e " a , " r us t h a t God has bestowed upon all l i t t l e schools, M T st i l l o the rs a s t o 
<*»«» p r e a c h c e r t a i n preach on ly^ccas lona l ly , « o r t ^ e H r e r -
gresslonals, lof t last n igh t for- Clem- K i f t s , and t h a t these g i f t s they should the mluis t ry f rom such conduc t - con- * * a n r ® o k r t ' ^ r t l i l c o u r a e : X & r l i 
» n college and t Is believed t h a t one b y no means neglect . T h e g i f t s may d u c t so unwor thy of s e rvan t s of tlie C a r " e n t e r - ka l eC .uy , M l l d r e d 
of .Uie objec ts of his t r ip the re Is t o no t be neglected they should In t h e Lord Je sus Chris t 
g e t some pointers f r o m t h e Clemson Hrst place be cu l t iva ted . God has -
- eve ry day dowj r a t hi., ' h o m e nSar,Tl.e-vc should be cu l t iva ted . Our eani r ^ h n o ^ t l ^ ^ , » • " * " » . Willie Henry, Rober t Mor-
Cliarlcslon, which some th ink was d lda tes for t h e minis t ry should give Tl iere Is only one way to cure d e a f r t a o n - M * m , » Allen, Mrglu la Carrol l , 
t h e main reason he w e n t t h e r e a t this . ' themselves whollv to t h e Aroserutlnn n c s s ' , l u l t 1 8 ty cons t i tu t iona l Mildred Ferguson, Clara McCullough, 
" " " ' of the i r s tudies , both while tl.ey ^ 
In college and t h e Seminary t h a t they | ing of the Eustac . . .au Tube . When i , ° , , „ 
may be menially qualified to preach | f f 1 ' 8 J® Inflamed you h a v e a r u i u b ; j Louise Carpenter , May me 
j Graded . Lutl ier AlvsainJer, Joseph p.™. «^to?i=jsss?v»j i^jas 
Congressional. 
B. R. T i l lman 
A. C. L a t i m e r 
D. E . Finley . 
W y a t t Aiken 
J : O . Pa t t e r son 
G. L. Legare 
A. F.- Lever 
J . E . Ellerlie . 
J . T . Johnson . 
t i m e . As he; Is t o be shor ts top , he 
h a s only to g e t some one to roll balls 
t o iilni, pract ice s topping them and 
t h rowing t h e m a t a spot on a t ree 
Sena to r La t imer la-get t ing his hands 
toughened up, as he . Is t o ca tch 
L a t i m e r is considered a wonderful 
ca tch , rarely ever missing a ball even 
when It is a t ip. Mischief drawback. 
I t Is t h o u g h t will be t h a t he is not al-
ways Able to th row t h e ball t o second 
base. Wyat t Aiken will play second 
H e Is so cons t i tu t ed t h a t the re will 
be l i t t le danger of the ca t che r ' s 
t h rowing t h e ball over his head, so 
t h a t all L a t i m e r has t o do Is to' 
su re t o ge t his balls up high enough 
off t he ground. T h e th ree fielders, 
X e v e r , Kl lei be. and Johnson are try-
ing to g e t in t r im . Some th ink t h a t 
Johnson o u g h t t o be on one of the 
bases a s ne Is considered steady and 
quick, b u t t l iere is some doub t ; 
hla ca tch ing qual i t ies . Finley 
play first a n d Pa t t e r son th i rd . Both 
of t h e m a re In flue- t r im . 
I t la n o t ful ly known w h a t 
s t a t e officers' a l ignment will lie, b u t 
t h e las t report f rom Columbia Indi 
c a t e s t h a t t he opposlng'foK-es will be 
a s follows: 
S t a t e Officers, 
i . . . . J o h n T . Sloan 
— E . J . Watson 
> I). C. Iley ward 
b .. A. W.-Jones 
lb p . B. Mar t in 
i L e r o y F . Youmans 
f , J . T . G a n t t 
•J.. R. II . J enn ings 
rf J l>. Fros t 
T h e ass ignments t o positions on Uie 
congressional t eam were announced 
today by Capt . Finley, though they 
a re o n l y / t e n t a t i v e . , O n the whole, 
they seem 'lo. be sa t is factory. T h e r e 
a r e one or two vloleut kicks, thougl 
a n d It is t h o u g h t t h a t before the 
game comes off a few changes may be 
m a d e . Mr. Ellerbe t h i n k s t h a t he 
o u g h t to have been put -on first base, 
b u t he says of course he will make no 
poin t of l-hls, as t h e cap ta in doubtless 
h a s a preference for I t himself . Mr. 
F in ley when asked about thlrf today 
refused to say a n y t h i n g for publica-
t ion. 
Tl iere seems to lie considerable dif-
ference of opinion a b o u t T i l lman ' s 
p i tch ing . Some say t h a t lie' Is ent i re-
ly too wild, t h a t he n o t only gives 
too many men bases on balls b u t that , 
h e f requent ly h i t s t h e ba t t e r . On 
the o the r hand, It is charged t h a t h e 
p i t ches loo 'ma. \v balls s t r a i g h t over 
the plate • ' ::;.ltrffur S-IJtCTrfT^ 
t ioe tne members of the oppoelug 
team g e t on to h im and b a t h im eas-
ily. T i l lman is considered also a 
heavy ba t t e r , b u t a s he o f t e n h i t s a 
foul, t l iere Is some d i s t r u s t of hlrfi. 
He has p u t himself in t r a i n i n g of 
la te , t h o u g h , and I t has been said 
t h a t his b a t t i n g Is Improving. W y a t t 
A iken also has done some heavy ba t -
t i n g In his pract ice of la te , a n d Col. 
Sloan will have . to do some tall pi tch-
ing to s t r i k e h im o u t . A iken Is a lso 
considered a good runuer . Running 
seems t o be Lever ' s s t rong point , too 
t h o u g h he Is really perhaps t h e bes t 
al l-round c a t c h on the team. Pa t t e r -
son Is weak only In one par t icu lar , 
t h a t Is In b a t t i n g . H e Is a splendid 
ca t ch , and i t is t h o u g h t t h a t if he 
ever 'ge t s t o Bret i t will be diff icult t o 
keep h im from making home 
Of even more concern, perhaps , Is 
t h e ques t ion of t h e s t a t e offloers' 
pi tellers. I t was a t first reported 
t h a t Gov. Hgyward would p i t ch , and 
some of t h e players t h o u g h t they 
wouia nave -no t rouble a t ail In I t i P 
t i n g t h e governor ' s nice easy curves. 
B u t now since I t is expected t h a t Col. 
Sloan will p i tch , they a r e ' d i s t u r b e d . 
T h e colonel 's balls t ake such unex-
pected curves. Mpreover, i t Is feared 
t h a t h e deals o u t h igh balls which 
thecongress loua l sa re n o t used to . 
T h e t i m e for the game has uo t y e t 
been appointed , b u t It Is t h o u g h t t h a t 
I t will oome off a t a n early da te . T h e 
be t s t h u s far seem to be- a b o u t even, 
t h o u g h one man Is reported to have 
been a b o u t t h e capltol offering 3 to 
l oo t h e s t a t e officers and no t ake rs . 
^ ^ U t r t B T e r m d Mr. P a t t e r s o n "were 
a b s e n t t h a t day, though a t t h e races. 
—Zach McGliee, in T h e S t a t e . 
la The Moon Inhabited. 
en t l i a t t h e r „ w „ 
- - - - - . w h i c h makes life 
In some form possible on Uiat satel l i te : 
b u t no t f o r human beings, who have 
a h a r d enough t i m e on t h i s e a r th of 
oars , especialjy those who d o n t know 
t h a t Elec t r ic B i t t e r s cure Headache, 
Biliousness. Malaria, Ch l l l s and 
Dyspepsia, Dlzzi — 
i S R E K S S B S ^ S S S T ^ — * *«>»'< - ttralmllar 
a l Debility and Female weaknesses. : ; ' : 
| » J » M u a l l e d as a genera l Ton ic a n d TO CURE A C0U> IN ONE DAY # 1 ?e r for weak persons ' a n d 
for t h e aged, i t induces 
• Ful ly gua ran teed by 
-Drug Co. and Johns ton 
- Store . P r i ce only BOc. 
ospel. No s tud ies should 
omi t t ed 
A thorough collegiate and seminary 
t r a lu lug should they receive before 
en te r ibg t h e act ive work of t h e min-
istry. I t Is a mis take t h a t s t u d e n t s 
should prosecute only those s tud ies 
t h a t would he of pract ical use to 
t h e m . T h a t a young m a n . may be-
come a thorough business man It m a t -
t e r s no t what may be h i s experience, 
he should receive a thorough colle-
g ia te educat ion. Soshould men who 
in tend to be ' lawyers or physicians, 
they wish to be emluent ly useful. 
W h a t Is t rue as regards a collegiate 
educat ion is largely t rue as regards a 
theological -.education. While s tu-
den t s are. in the Seminary they should 
s t r ive Le secure scholarship and .men-
ial discipline. These a re In a large 
measure received by those who close-
ly and wi th perseverance apply t h e m 
selves to the s tud ies of the Semiuary . 
Fo r these they should n o t ceaso to 
work a f t e r they have gone f rom t h e 
seminary . 
Men who do Utile more t h a n pre-
pare sermons may preach well, b u t 
t t je probabili ty is t h a t they will never 
greach any be t te r . I tHs ' -among men 
of the h ighes t cu l tu re , and t h e mos t 
extensive learning t h a t we find the 
best preaohers. Piety is very essential 
t o the usefulness of ministers . But 
Is i t no t t rue t h a t If they have any 
piety a t all the- more-hlghly .they 
educa ted t h e deeper will t h e i r piety 
become. I t Is ev iden t therefore , t h a t 
Jf our s t anda rd of minis ter ia l educa-
t ion were lowered, t he spir i tual in ter-
e s t of t he minis ters and t h a t of t h e 
people would be Injured. T h e Meth-
odis t and Baptis t denomina t ions are 
a t t a c h i n g more impor tance t o the ed-
ucation of the i r minis t ry than tliey 
ever did. T h e members , of all 
churches, are becoming more highly 
educated a s t ime rolls on. l u agricul-
t u r e and commerce, and every oth-
er d e p a r t m e n t of ac t iv i ty , the re is 
progress. Why should the Presby-
te r ian church , t hen , go backward as 
t o t h e educat ion and spir i tual i ty of 
her minis t ry , and hence backward as 
t o t h e ' e d u c a t i o u and spir i tual i ty of 
her members? 
Again, all whom God has called to 
preach have spir i tual g i f t s , s a i l , as 
fa i th , zeal, love of souls, -etc., t h a t 
they should cul t ivate . We have seen 
how n e c e s s a r . - | t ' | s r o r t he lives of 
minis ters to be holy and blameless. 
T h a t the i r lives may be such mucl) 
depends upon the i r making use of the 
means of grace. Some have declared 
t h a t seminaries are by no means nur-
series of piety. B u t s u r e l y seminar ies 
a re in t h i s respect what s t uden t s 
make t h e m . Oh, t h e Indifference 
wi th which some of them use Hie 
of grace. How Irregularly do 
they a t t e n d upon the mornlug and 
evening-prayers held iu the seminary 
chapel, and how seldom do they read 
the word of God devotloually! Such 
is t h e conduct of many who apply 
themselves closely to t h e i r s tudies . 
They should ever bear In mind t h a t 
spir i tual improvement is f a r more 
necessary to success In the mluis t ry 
t h a n t h a t of t h e mind. 
Final ly t h a t .men whom God has 
called t o preach may no t neglect the i r 
g i f t s tbey should exercise 
Our candida tes should , wliiie a t t end -
ing t h e seminary engage 
kind of religious work, b u t tliey 
should not .do so much of such work 
a s t o neglec t t h e i r s tudies . I t Is a 
mis take t h a t t h e bes t way to learn to 
preach is t o preach. Lawyers should 
uo t pract ice law unt i l t hey know 
someth ing about- It, And If physi-
c ians should be allowed to practice 
medicine before they were prepared 
to do so many lives -would be lost 
thr t j t tgh t h e i r ignorance. Why, t h e n , 
should men preach before tbey 
prepared to preach? I t Is n o t t r u e 
t h a t theore t ica l men can no t be prac-
t ical . Men m u s t be theore t ica l before 
tliey c a n be prac t ica l . I t necessarily 
follows, t h e n , t h a t t h e - m o s t tbeore t -
are the m o s t pract ical ones 
T h e r e a re preachers who have en 
deavored to learn how to preach by 
preaching, who have never been Willi-
in t h e walls of a theological seminary . 
Some of these a re good preachers , b u t 
tliey a re ex t rao rd ina ry men. A n -ed 
ucat ion would have made t h e m be t t e r 
preachers . Some of these men a r e 
be t t e r preachers t h a n some' who liave 
received a thorough collegiate a n d 
theological educat lop. B u t we would 
ONE DAY 
T a k e Laxa t ive Bromo Quinine Tab-
lets. Druggists r e fund money If It. 
fa l ls t o cure . E. W. Grove's signa-
t u r e Isaon each box. 25c, 
ling sound or Imperfec t hear ing, and IColr ln, Esale Green, Charlie I l u t t o n 
when It Is ent i re ly closed, Deafness Is Lo t t i e Klu t t z , Ella Knox, Susie Llnd 
the result , and unless t h e Inltamma- i ) r „r r« o „ f „ 
t lon can be t aken o u t and t h i s t ube * r e d N u ' P , l e > - l l r 4 f l s 1 " ' ° . 
restored to Its normal condi t ion, hear-
ing will be destroyed forever; u lne 
cases.ou'. of t en are caused by Ca ta r rh , 
which is no th ing b u t an inflamed con-
di t ion of the mucous surfaces. 
We will give Oue Hundred Dollars 
for any case of I Vafness (caused ' 
ca t a r rh ) t h a t canno t be cured by 
Hal l ' s C a t a r r h Cure. ' S e n d for circu-
lars free. -
F. J . C H E N E Y & C O „ 
Toledo, O 
Judge Prince's Charge. 
Saluda, April I). -The cou r t of ses 
sfbns convened liere t h i s morning 
wi th J u d g e Prince presldlug. Solici-
to r Cooper and Stenographer Aull ar-
rived here hi ample t i m e for t h e 
opening. T h e grand: jury , a f t e r being 
sworn lu, were favored wi th a very 
able and extended charge f rom Judge 
Pr ince . 
A f t e r Impressing upon l l i e m Hie 
sanc t i ty of t h e o a t h they " h a d taken 
and expla in ing I ts Import , he branch-
ed off on the genera l du t i e s of ' the 
g rand jury. Among many o the r ex 
cellent th ings lie said such expres 
slons as " n o coward has any business 
on t h e grand Ju ry , " "If you a re no t a 
man s tand up and I ' l l now txcuse 
you , " and " I t l a k e s a good man and a 
man of courage to make a grand ju-
r o r " were fre ]uent ly made use of . 
He par t i cu la r ly w a r n e d ' t h e grand 
Jury f rom fall ing Into the hab i t 
vogue In too many coun t ies of fa i l ing 
to make a t ho rough examina t ion of 
the va r ious offices and ye t saying in 
t h e i r reports t h a t "we have careful ly 
and di i igenl ly examined t h e various 
offices and find t h e m In excellent con-
d i t ion and we congra tu la t e t h e coun-
ty on h a v i n g so efficient officials." 
T h e r e Is a large crowd here today. 
—Special to T h e S ta t e . •*.' 
Devil's Island Torture 
Is no worse t h a n t l ie te r r ib le case of 
Piles t h » t afflicted me 10 y.earsl- T h e n 
I was advised t o apply Bucklen 's 
Arnica Salve, and less t h a n a box per-
manent ly cured me, wri tes L. S. Nap-
ier , of -Bugles. Ky. Heals al l wounds, 
-Burns and Sores like magic. 23c a t 
t he Chester Drug Co's and Johns ton ' 
& Guy ' s Drug Store. tf 
Another Way. 
• (Progressive Farmer . l 
I see-iu A . J . Moyels seven fa rming 
lucations the seven th , " H o w t o make 
jO bushels corn oo ordinary eastern 
l a n d . " I will answer I t for t h e bene-
fit of corn p lanters . I saw las t fall 
t h e corn boused f rom one- four th acre 
of land, s i t ua t ed on T a r River, and 
owned by Mr. R. R. Co t t en , and 
knowu as the Cot tonda le F a r m . Iq-; 
I of fifty bushels he made one 
hundred bushels; and t h i s Is how he 
did i t : 
F i r s t , lay off rows seven feet a p a r t 
w i th t u r n plow, t w o rurrows to . t h e 
row, good and deep. 
II t h i s furrow w i t h - g o o d rich 
compost. 
?ufc*on top of t h i s four hundred 
pounds good guano of h igh grade, run 
co t ten plow through t i l l s m ix tu re and 
t h r o w d i r t back wi th t u r n plow and 
yon have a row on each side of ma-
nure two fee t a p a r t to p l an t corn In. 
T h e n you have your rows two and 
live f ee t apa r t . « 
Plan t oorn two fee t ir) dri l l one 
gra in In bil l . 
And so you have t l ie plan to make 
fifty bushels of corn per acre. P l au t 
corn knowu a s t l ie seven-year kind. 
W. C. Moore. 
P i t t Co., N. C. 
bought a box of Witch 
h a t failed to gl 
fac t ion t h e chauces are It did i 
ve satls-
n o t nave 
D e W I t t ft Co . " 
Wl teh Hazel Salve never fai ls to give 
sa t i s fac t ion for burns , sores, bolls, 
t e t t e r , craoked hands , e tc . Fo r bl ind, 
bleeding, I tching and p ro t rud ing Piles 
It affords a lmost immedia te relief: I t 
s tops t h e pain. Sold by al l d ruggis t s . 
" I no t ice , " said Mrs. Newoome, 
t h a t you call your son 'Mai, ' Mrs. 
Snl t fkins . I suppose t h a t ' s ' s h o r t for 
'Malcolm. ' " 
„ ?<r , ' I t a i n ' t m a ' a m , " replied Mrs. 
bulffklns , " m y boy s name Is a real 
I " ® 1 ' o n e w h a t I g o t o u t of a book. 
I t ' s 'Mai de Mer Sulffklns . ' "—Phil-
ade lph i a Press. 
Don t t ie a cough or a cold up I 
by t a l f l i — ' • • 
•owejs. 
ney and T a r 
e n t f rom all o the r oougl 
a w w ? 
Laxa t ive Ho v a r . I t i s d l f f e : 
1 8 . b ® t ^ e r ' ° P e n a t f i e ,bowel. „ 
pels all cold f rom t h e sys tem, relieves 
coughs, oolds, croup, whooping cough 
•to" A 0 . . ' ?* 8 1 remedy for y o u n g and 
old. Chi ldren like f t . Sold by all 
Tom L a t i m e r , Wylle Whi t e , Maude 
Oglesby, Lilly K l u t t z , J . D. Williams, 
Naooy Lindsay, Mary Bailey, J amea 
Bigham, J u l i a Burrlss, J enn ie Ca-
Hupp, Annie Clark, Lawrence Fergu-
sob, Aline Ferguson, Sam F r a t e r , Ce-
clle Hardee, E r n e s t Kennedy, Ber tha 
Kennedy, Grace Lynn , H a t t l e Mo-
Manus, Louis Mnrr , Wi lms Whi te , 
Floyd Whi t e , Clarence Yongue , Lyles 
Yongue, Wal te r Massey, Char les 
Crawford . . . , 
-
• Aprfr ' t i—-Air a tdaF^afc ' 1 
spr ing mee t ings Uie prooeedfojfs I n 
the Second Presby te ry -of t h e Asso-
c ia te Reformed chu rch today was li t-
t le beyond .reports of c o m m i t t e e s and 
routine work. 
Some s t i r was c - e a t e d by tlie Qev. 
R. F; BradleyTn s t a t i ng his d issent 
to some s t a t e m e n t s ol doct r ine lu the 
s t anda rds of t h e church , which m e t i 
p r o m p t rebuke of Uie P re sby te ry . ' 
Permission was subsequent ly g |ven to 
him toaddress t h e Presbytery on such 
points a t Itq fall meet ing. 
T h e Rev. E. P. Kennedy was elect-
ed s t a ted c lerk : ' E Hun te r , of Arkan-
sas, was licensed t o preach; the Bev. 
W. Hays was t ransfe r red to t h e Uni t -
YOUNG MEN 
See my Up-to-Date 
SUITS 
Latest styles in - Straw 
Hats, Ties aiTd' Oxfords 
for Easter. If you want to 
Dress in the latest Style 
S e c m y line b e f o r e b u y i n g . Y e s , 
I will t a k e your m e a s u r e for a 
Sui t a n d g u a r a n t e e a tit . Call 
a n d s e e m y big l ine . I can 
p lease y o u . , J25 d i f f e r e n t p a t -
t e r n s . 
BOYS' SUITS 
10 per ct. off for 30 days. 
Elizabeth Dixon, Cather lue Macaulay, led Presbyter ian church . T h e Presby-
Charl le Connelly, J eane t t e Bigham, S r & ^ i o u , r n e d , 1 . 1 i . n Ji""1 ,1851 vir,ri.,i.. I„I „ . Fr iday before the t h i r d Sunday In Oo-
\ irglnla Johns ton . I t o b e r . ^ N e w s and Courier. 
( . r a d e n . Mary lianks, l l a f t j l d , * • 
I l r idgman, Katl ier lne Cornwall, E l l a ' W h a t good does I t do you to e a t if 
Cross, Ber tha Groeschel, Vlvlsn ^ >.?ur s tomach fal ls . to dlge»t t h e food? 
Hinr i i i .mni . iu r ^ . I N o " e - I t does you i ha rm causes Hand , l a u l Hemphill, Lex Klu t t z , belching, sour s tomach , flatulence, 
\ i rglnla Morris, Roberta IYay, Stew- e tc . When t h e s tomach falls a l i t t l e 
a r t Pryor , E m m a Woods,"Geddlngs Kodol Dyspepsia Cure a f t e r each meal 
Crawford , May Fischel. Rober t Johns- d iges t w h a t you e a t and makes 
ton , Bessie Lemmon.l. Margare t Mar- ^ e s tomach sweet . Sold by all Drug-
Ion, Maude Crowder, i M i s e Oehler . 1 ' — 
J a m e s Fischel , Willie Anderson, M a r - | 
guer l te Hood. Frank Hough. 
Graded . Kathleen Alexander,-Mary 
lligliatn, Bernice Carpenter , K a t h r y u 
'Cross, J o e Frazer, Kate Ferguson, 
Alice Glenn, Rebecca .lames, Beat-. 
rice Morris, Ka te Marshall, Mabel 
Simrll l , Cleo Wall, lilake Yandle, 
Florence Brown, James Banks, Abel 
Gwln, El len Hamrick. Walter Isaacs, 
Kate Lindsay, Merman Murphey, 
Mary Miller, J an ic Kat terree , Marga-
re t Whi te , Harry Ri l / . 
Grade 1. Frank Auijersou, Ardls 
Atkinson, Pelzer A tk lnv jp , Alber t 
Brice, Charl ie Bowles, m i n e Crowder , 
J a k e Colvin, Marie Cornwell, Sadie 
Kra/.er, Mary Gwln, Ella Henry, Ben 
l*artlow, Alma Smith , J o h n Woods, 
l>alsy We/r , Ella White , K a t h r y n 
Ilr idgman, Sarah Carroll, Ethel Dodis , 
Ju l i a Hand , Sam Knox, Sarah Lowry, 
M a r t h a Moffat t , Carrie PaUIck, Flor-
ence Catr ick, Linwood Quinton. Eva 
Withers , Tom White , Mary-. Ander-
son, - M a r t h a Blghain, Margueri te 
Booth, Adelyne Hood. Le t l t l a Key, 
Berry Knox, George La t imer , Ka te 
Owen, Harvey Refo. Rebecca Str ing-
fellow, Ma t t l e Gladden, Bessie Den-
nis. May -Dennis. 
Grade .1. Rachel ' B i g h a m , Edgar 
Crowson. Naomi Derrick, Betty Hemp-
hill , William .lobnstou, William Murr , 
Mary McCullough, Margare t Oates , 
Clarence Rlohardson, .William Smith , 
T h o m a s Glenn, E l i z a b e t h Caldwell, 
E'.hel l l ank l i t ad , W a l t e r i tankhead, 
Elizabeth Lindsay, Marion N'ewbold, 
Leila 4'rioe, Helen Wix. Elmore 
Wylle, I'ryor Stokes, Mary ilrown, 
J a m e s Key. Inez Knox, Rachel Mac-
aulay, J e n n i e McKlnnell , Mary _Mc-
Klnnell , J a u l e Vob lnsou , Sadie 
Wr igh t , , 
Grade 2. Cora Bailey, Imelila Bail-
ey , Ben I "eaton, Mabel Deatou, Wal-
t e r Gibson, Ma/~^Groescliel , Mary 
Massey, Essie S m i t h , Perry Y a n d l e . 
R u t h Allen, Ches ter Alexander , Har-
old Alexander , Marga re t Brice, .1. K. 
Henry, Susie Jackson , Anilie Jolin-
s too , Toby Johnson , Mary Murr . An* 
nle Pleraon, H u g h Sample , Boberta 
Booth, Nannie Carrol l , Mabel Glad-
Tlieresa Gladden, I d a Hand, Cora 
Gosset t . Annie Green , Maggie Hedg-
path , Mamie Jones , MagKle <>rr, 
Helen Price, Eva McKeown, Minnie 
Sheriff, Marlon Stokes, Paul ine Walk-
er , Rebecca Walker , Lou is Allen, Roy 
Dickens. G i s ton Gage, Harvey Green, 
Ben Knigh t , Char les Lefevre, Ne t t l es 
say. Addison MoKeown, Jack 
NlclioIs, Henry Refo. 
Grade 1.- Boyce Bank head, Annie 
Quln ton , Be r tha Wagner , At l ia lee 
Bankhead, I'ansy H e d g p a t h , E lna 
Walker, Joe L indsay , Bebecca Con-
nelly, H e r m a n Lowry, Leone Hi l ton , 
J o h n McKlnnell , Leonard Aus t in , 
JOHN W. WIX 
Fidelity Trust Company 
JL, S. LEVIS, Pro, ud 
•rr 
DIRECTORS: 
I. L. GLENN, g , M, JONBS, T.: 
M. S. LEWIS, HENRY SAMUELS, J. K. HENRY, 
S. E. McPADDEN, R. HALL FERGUSON. 
Loans Made on Real Estate. 
Interest Allowed on Time Deposits 
N O T I C E , 
We are Closing Out Our China and Crockery 
Ware to make room for Stoves and Refrigerators. 
T h e 1 0 0 p i e c e C h i n a D i n n e r S e t m u s t g o a t c o s t — f 1 7 . 0 0 
C a l l a n d g e t o n e b e f o r e it i s t o o l a t e . 
WE ARE HANDLING 
The Best Stoves and Ranges made. 
T h e y a r e b u i l t b y t h e S o u t h e r n S t o v e W o r k s , E v a n s V i l l e , l u d . , 
a n d t h e A t l a n t a S h v v e W o r k s , ' A t l a n t a , G a . T h e S t o r e s a r e o p -
p o s i t e t h e P e o p l e s B a n k a n d u n d e r t h e C h e s t e r H o t e l . 
WE KEEP A LINE OF FURNITURE. 
T r u n k s , P i c t u r e s , R e f r i g e r a t o r s , S e w i n g M a c h i n e s , S t o v e s , L a w n 
S w i n g s , L a w n C h a i r s , C l o c k s , W a s h i n g M a c h i n e s , K i t c h e n 
C a b i n e t s a n d E v e r y t h i n g p e r t a i n i n g to H o u s e F u r n i s h i n g . 
Y o u r s f o r b u s i n e s s , 
Hough & Clark. 
Job Printing The Right, Kind, at The Lantern Office 
M O N E Y T A L K S I 
We will Offer for One Week, Beginning Saturday, March 24th, 
at 8 O'clock, the following^ SPECIftL BARGAINS: 
T u m b l e r s , r e g u l a r 3 0 c J t i n d d o w n t o 1 0 c s e t . 
L a m p s , r e g u l a r 2 . 0 0 k i n d d o w n t o 1 , 5 0 . 
L a m p s , r e g u l a r r . 5 0 k i n d d o w n t o 1 . 0 0 . 
L a m p s , r e g u l a r 7 5 c k i n d d o w n l o 6 0 c . 
G l a s s P r e s e r v e U i s n e s 1 5 c k i n d d o w n 10 .5c .* 
C o v e r e d C h i n a B u t t e r D i s h e s 1 5 c k i n d at 1 0 c 
L a m p C h i m n e y s , N o s . 1 a n d 2 a t 5 c e a c h . 
Don't Forget the Place, Two Doors from Post Office 
The New Crockery Store 
Will Have Thousands just such Bargainsas shown above to Offe r. 
HAVE YOU UVED TO YOUR OPPORTUNITIES? 
= I F N O T , W H Y N O T ? ===================== 
We again call your attention to the extraordinary proposition tha t stM stands 
open to the consumers of groceries. We will sell you goods a t ' wholesale prices 
in original packages for cash. We claim to be selling CHEAPER than retail 
stores can afford to sell. Come and see us and if we do not make our claim good 
go elsewhere and buy your goods and proclaim us a fraud. 
9 6 p o u n d s F r e s h W a t e r J S r o u n d b o l t e d a n d u n b o i l e d M e a l . . . . . . . . . . . . . . 7 . 
• T h e F i n e s t P a t e n t F l o u r , p e r 100 p o u n d s 
A S p l e n d i d F i r s t P a t e n t F l o u r . . . i , . . " . . . . . . . . . . . . 
W ( j i t e a n d Y e l l o w C o r n , s o u n d a n d d r y . . . . . ; 
W h i t e C l i p p e d F e e d O a t s . . . . 
Seed Corn, Seed Sweet and Irish Potatoes. 
M5 
•A 
.48 
You will find everything you need. Don't take the word-of some other merchant 
tha t we are a fake, but come and be convinced tha t we are doing wha t we say. 
Yours for business, 
Druggists. -r 
CHESTER WHOLESALE GROCERY 
J. R. ALEXANDER, R. E. SIMS, Managers. 
• • ^ f W r W t T W W r ^ T i . T W l . W J I T , 
H A F N E R B R O T H E R S 
See our yard wide 79c Black Taffe ta 
Silk, wor th W.25; 
YOU SEE IT 'S LIKE T H I S ^ 
When Robinson repairs your Watches, 
Clocks and JewelrjrytMj are satisfied, 
If not your money is cheerfully refunded. J- j* 
H A F N E R B R O T H E R S 
THE LANTERN. 
or atiBscmrTioN: 
^ TWO DOLLARS A YEAR, CASH. 
^========1^^^— 
• LOCAL NEWS. 
S e n a t o r J . S . Brice , of Y o r k v l l l e 
was ID Uie cft-y a few h o u r s y e s t e r d a y . 
Misses Sue T l i o r n ami Lois Mills, of 
Blackstock B. B\ IX", were 111 t o w n 
jrestorday. 
Mrs . L . S a m u e l s h : i s r e t u r n e d t o t l ie 
- c i ty a f t e r more t h a n a y e a r ' s ahscnce 
In N e w Y o r k . 
Mr. P e t e r I h r l e , oue of Rock Hil l 
i j t l r r l n j f younif bus iness men , was in 
gPti ie c i t y yes t e rday -
M r . I I . M. Will iam's l ias accep ted a 
' p o s i t i o n w i t h J o h n s t o n Si Guy a n d 
. wil l I m m e d i a t e l y e n t e r upon h i s 
d u t i e s . 
Mrs . H. B. H o w i e a n d l i t t l e iflrl , of 
W h i t n e y , N. C. , a r e s p e n d i n g a few 
d a y s wlUi Mr. a n d M r s . M. A . Car-
p e n t e r . 
M r . R . L. P a t r i c k , of W h i t e O a k , 
. h a s o u r t h a n k s f o r a b e a u t i f u l souve-
n i r postal c a r d bearliiK t h e photo-
g r a p h s of Krak lna Col lexe ' s g r a d u a t -
- lDj{ c lass . 
T h e Old M a i d s will hofd t h e b o a r d s 
a t t h e . o p e r a h o u s e t o n i g h t . T h e 
p roceed ings a r e of t h e s i d e - s p l i t t i n g 
o r d e r , a u d If you e n j o y a l augh you 
-• would d o well t o a t t e n d . 
Messrs. C. C. Bdwards , .1. 0 . Robin-
s o n a n d Z. V . D a v i d s o n were a m o n g 
t h e ty ros t h a t occupied t h e a t t e n -
t i o n of t h e S h r l n e r s In C o l u m b i a 
W e d n e s d a y n i g h t . 
Mlas Mar ia E Cra ig , w h o h a s been . „ 
s p e n d i n g t h e p a s t e i g h t m o n t h s w i t h , ~ , ® 7 c a l c o l I e K e > ° r Cha r l e s -
r e l a t i ve s In Y o r k c o u n t y , returned V" 1 ' W e , ' u e M l a T n i g h t , t h e degree of 
T u e s d a y and Is w i t h h e r s i s t e r , Mrs . | d o c ! " r o f P H » r m a ° J ' w a s c o n f e r r e d up-
J . W . Rot l i rock o n Messrs. H . M. Wi l l i ams , of Clies-
• ter, a n d R . F . Kee, of R o d m a n . T h e 
Miss Mary Shaw, of Rome , Ga . , Is medal In p h a r m a c y was p r e s e n t e d t o 
s p e n d i n g a Tew d a y s w i t h he r uncle , • M r . Wi l l i ams a s Hrat h o n o r m a n in a 
M r . J a m e s Saye, a t R o d m a n , o n h e r class of 2». H e Is a son of Mr. a n d 
way t o T e x a s , w h e r e s h e will keep Mrs . F . D. W i l l i a m s a n d h a s a hos t of 
house for he r b r o t h e r . j f r | e n d s w h o will re joloe a t h i s achleve-
Cl ies ter Is fu l l of measles , a n d i n a m c n t -
g r e a t m a n y househo lds t h r o u g h o u t ' w e r e pn ly '8 g r a d u a t e s In 
t h e c i t y m o s t o f t h e c h i l d r e n a r e d o w n m e d i c i n e . j_ 
Soviet at Calvary. 
All m e m b e r s a r e u rgen t ly r eques ted 
t o a t t e n d serv ice a t Calvary S a t u r d a y , 
H t h , a t 3 o 'c lock. T h e r e will be 
confe rence a n d revis ion of t h e c h u r c h 
roH a f t e r t h e p r e a c h i n g se rv ice . 
Service ou Sunday a t 11 o 'c lock. 
The Cross of Honor. 
Auy C o n f e d e r a t e v e t e r a n who de-
s i res a. Cross of H o n o r will h a v e I t 
p r e s e n t e d t o h i m on May 10th, If lie 
will p r o m p t l y send h i s a p p l i c a t i o n t o 
Miss Kmi ly G r a h a m . 
Grand Lodge, K. of P. 
R a t h b o n e Lodge, No. in, K . of F 
h a s e lec ted Mr. W. D. Knox t o repre-
s e n t t h e lodge a t t h e m e e t i n g of t h e 
g r a n d lodge a t S u m t e r on t h e second 
T u e s d a y In May. M r . R o b e r t P r a t e r 
was se lec ted a s a l t e r n a t e . 
Easter Exercises by Ihe Children. 
T h e c h i l d r e n o f ' t l i e B a p t i s t S u n d a y 
school will t a k e c h a r g e of t h e exer-
cises a t t h e c h u r c h S a b b a t h n igh t . 
A n I n t e r e s t i n g p rog ram cons i s t i ng of 
se lec t ions b e t l t t l n g t h e E a s t e r season 
will be rendered by t h e ch i ld ren . 
T h e pub l i c is cord ia l ly i n v i t e d to a t -
tend t h e s e exercises. 
Death of a'little Boy. 
L i t t l e Green S impson , t h e t w o y e a r 
old son of Mr. a n d Mrs. J . C. S impson , 
w h o res ide n e a r t h e c ross ing , d ied 
T u e s d a y a f t e r n o o n a f t e r a s h o r t III-
T l i e body was t a k e n to Union 
c h u r c h Wednesday a f t e r n o o n f o r - i n -
terment, D r J . S . M o f f a t t c o n d u c t e d 
t h e se rv ices a t t h e h o u s e . N 
R E D C A L F lost. Ma le ,o f 4 m o n t h s . 
Not i fy J . G . Colv ln , C h e s t e r R o u t e 
N o . 2. • 3 t -p 
Harry Williams Gels First Medal. 
A t t h e c o m m e n c e m e n t of t h e Soi idi 
Born? 
T o Mr. a n d Mrs. W. S. iKiuglas a t 
Blacks tock , T h u r s d a y Apr i l 12, 1D06 
a d a u g h t e r . 
Death of Mr. L L Smith. 
M r . L. L. S m i t h , s o n of Mr. C . B, 
S m i t h , f o r m e r ! / a p r o m i n e n t f a r m e r 
In t h i s c o u n t y , b u t now l iv ing 
y o r k v l l l e , d ied a t t h e h o m e of Ids 
s i s t e r , Mrs. Mason F e r g u s o n , In 
Yorkv l l l e ear ly t h i s m o r n i n g . T h e 
cause of d e a t h was p n e u m o n i a , wh ich 
developed f r o m a case of meas les , i t 
Is supposed t h a t t h e body will lie In-
t e r r e d a t C a p e r s Chape l t o m o r r o w 
morn ing . 
At lhe Churches . . 
P r e s b y t e r i a n C h u r c h — P r e a c h i n g a t 
11 a . m. a u d H:00 p. m. by t h e pas tor . 
Sunday School a t close of morn ing 
serv ice . 
M e t h o d i s t C h u r c h P r e a c h i n g a t j l 
a . m. a n d *.'00 p. m. by t h e p a s t o r , 
S u n d a y school a t 4 o ' c lock . 
A. R. P . C h u r c h — S a b b a t h school a t 
10 o 'c lock. P r e a c h i n g a t 11 a . m . a n d 
8:00p. m. by t h e pas tor . J u n i o r Y . 
P . C. U . a t 4 o 'clock. 
I l i p t l s t C h u r c h - S u n d a y school a t 
0:45 a . m. P r e a c h i n g a t II a . m. 
by t h e pa s to r . S u n b e a m s a t 3 o ' c l o c k , 
B. Y. P . IT. a t 4:30 o ' c lock . Ser-
vices a t * p . m. by t h e c h i l d r e n . 
!oa. 
T h e folltfv 
C o l u m b i a Record will be of I n t e r e s t 
Francis-R ch. 
^ a n n o u n c e m e n t , h , t h e p e r i 0 I i a u l u c | u d u 
SAMPLE COPIES. 
W e a re s e n d i n g s a m p l e coplivt of 
T h e L a n t e r n t o a n u m b e r of persons 
who a r e known t o b e fond of reading 
a n d w h o wo be l ieve wish t o be Inform-
ed a b o u t A l i a t ' is go ing ou in t h e i r 
own sec t ion o f c o u n t r y . We know of 
no b e t t e r way t o g r a t i f y t h e i r inclina-
t ion t h a n liy s u b s c r i b i n g for T h e L i u -
tern. 
If you , d e a r r eade r , a r e n o t a sub-
scr iber , w e t r u s t t h a t you will enjoy 
a f ew v is i t s of t h e paper , a m i 
d e t e r m i n e a t o n c e t o subsc r ibe . T h e 
price of t h e pape r Is a very smal l 
a m o u n t c o m p a r e d w i t h t h e e n j o y m e n t 
—and possibly p ro l l t—which you c a n 
g e t o u t tif I t . 
Have Robinson Do Your^Repair-
AND BE SATISFIED 
rork 
T e r m s : »2<00 a y e a r In advance . 
Min i s t e r s may h a v e I t f o r f l .no. 
T h e bes t l l m t t o -send subscr ip t ion 
Is N O W . 
T h e Old Maids T o n i g h t . 
T h e Old Malris a n d t h e Giddy G i r l s 
will hold t h e boa rds a t t h e ope ra 
house t o n i g h t . S i n c e t h e a r r iva l of 
Miss Dunkei a week ago, t h e cas t has 
p rac t i ced m o s t ass iduous ly , anil I t 
s a f e t o say t h a t wlien t h e c u r t a i n 
rises t h i s e v e n i n g t h e aud ience 
look upon an a s well t r a i n e d u roup a s 
Is ever seen upon t h e boards . T h e pro-
ceed ings will be i n t e r e s t i n g f rom s t a r t 
t o t l u i s h . a n d t h e I n d i c a t i o n s a r e t h a t 
a large c rowd will b e p resen t . T h e 
of 
tReal-fcsG?fc Transfers* "" * * * 
T h e fol lowing a r e some r e c e n t t r ans -
fe r s of real e s t a t e In t h i s c o u n t y : 
M a r t h a . lane J a c k t o W. T . Wylle , 
30 ac res on R i c h b u r g road . 
Mary G r a h a m t o J a s . H a r d i n , 2 
ac res on P l n c k n e y road . 
Mrs. N a n n i e J . Neal t o S . M. Mc-
DoweU, house a m i lo t o n Lacy s t r e e t . 
M. S. Lewis t o V i c t o r i a L o n g fl 35-
100 a c r e s on Y o r k road. 
George W . H l g g l n s to Jos . 1. S m i t h , 
"4! ac res n e a r M t . /.Ion B a p t i s t 
c h u r c h . i 
T a t e , c lerk of c o u r t York 
coun ty , t o S. A. R o d m a n , 42i ac re s , 
lands of Neely e s t a t e . 
I f . M. Mobley. t o II . K. McConnel l , 
Inn ac res on Bull Ann Creek . 
Mrs. B. II , . W a l k e r t o c i t y of Ches-
t e r , 44 ac res on Sai« |y River road . 
J a s . It. Danie l , t o W . L. A b e r n a t h y , 
I lo t ' In F o r t L a w n . 
Mrs. Sal l ie M. Cnrnwel l l o H a l t l e 
A. a n d Minnie K. Corn well , I ac re on 
Reedy (. 'reek. 
J o h n C. M c F a d d e n , C. C „ t o Sou th -
e rn I 'ower Co. , 77J ac res , p a r t of Dr . 
J . I I . R o b e r t * l a u d s . 
Mrs. M M. Russell t o I. N. Whi te -
s ide , In te res t In t r a c t of 35S ac res on 
F i s h i n g Creek. 
W. A. McGar l ly t o Tl ios . J . Wal-
lace, 1 acre on liossville road. 
.A. . . i . a u u u i i u c i u i c u i r e c u u i i 01 t o e a r u s i 
O m u c h i n t e r e s t in C o l u m b i a a r e U l W M i s s D u u k e l h a s s h o w n herse ' f 
U i e l n v U t I o n s wh ich h a v e been re" t h e a ( I a l r w | | | n o d o u b t 
w i v e d t o t h e m a r r i a g e of Miss S a r a h • o f t l ) B ^ s u u c e s i e 3 ( ) f P l h e 
F r a n c i s of R i c h m o n d , Ky. , t o M M ^ , , T h e f o l l o w | l a d | e s 
U R o y l toach , of t h i s c i ty T h e wed- ^ K e n t l e m e n will play t h e roles as-
t f i , l , a , k e p a c e ° V » 1 5 i " 0 f 8 l « n e 0 t h u ' p r o g r a m : 
Apri l a t t h e h o m e of M r J a m e s j J o 3 e p , , I n u J a n e G r e e I l t M l s s „ 
J o n e s , of B lacks tock , t h e unc l e of t h e s l e d g e . 
.s-,'., . . .* , I R u t h J a n e Seek i{p F u r t l i e r , Miss 
Miss FraucIS Is t h e y o u n g e s t d a u g h - Ktliel T e n h e t 
' " ' m ' . * * ? , ^ L r a " C ' S ; , M r . 1 R ° a C ! V I Rovl l ly .Ablga l l l lobbs , Mlss L i u r a 
t h e en l c i en t bookkeeper f o r t h e well u r l d g n i a n 
known firm of Youi ig A Caldwel l , h a s | „ e h l u b l e S c h r o p p e n h e l s e r ; Mlss 
• 7 ! ! H a r r i e t S t r lug fe l low. 
Pene lope G e r t r u d e D n i l t t l e , Mlss. 
M a u d e Sledge. 
P o r t i a Ol ly la B e n n e t t , Mlss M a r t h a 
G a g e . ' " 
Betsy BobbrH^Miss L o t t a .Groes-
t o be pa r t i cu l a r l y aff l ic t - d r e d . W. R. 
ed w i t h t h e e p i d e m i c . ' 
T h e s e n t e n c e of George Brown, col-
ored , t o one y e a r on t h e c h a i n - g a n g 
w a s changed to t h e s a m e per iod In 
t h e p e n i t e n t i a r y , a s t h e phys ic ians 
s t a t e s t h a t Ills h e a l t h would n o t per -
m i t t h e more a r d u o u s duties/Of t h e 
g a n g . H e lias accord ingly been t a k e n , 
t o Co lumbia t o s e r v e h i s s e n t e n c e . 
M r . a n d Mrs. L . B. F r l d y , of Wil-
m i n g t o n , who h a r e been s p e n d i n g 
^several weeks w i t h t h e f o r m e r ' s f a t h 
e r , R e v . J . M. F r l d y , h a v e g o n e t o 
Leve l L a u d In Abbevi l le c o u n t y t o 
spend a f ew d a y s w i t h Mrs. F r l d y ' s 
p a r e n t s , Sir . itnd Mrs. J . M. I l addon . 
M r . F r l d y lias a l m o s t comple t e ly re-
covered f r o m h i s l a t e i l lness. 
M E E T M E a t t h e W h i t e ' C a n v a s 
F r o n t Weduesday , 0 a . m. S u r p r i s i n g 
d e v e l o p m e n t * g u a r a n t e e d . 
, A fair ly good s h e d a u d i e n c e g r e e t -
e d Betsy H a m i l t o n , (Mrs . M. V. 
Moore) a t t h e o p e r a house T u e s d a y 
n i g h t . S u p t . W. H . H a n d I n t r o d u c 
ed Mrs. Moore t o t h e a u d i e n c e In a 
f e w M M u g words , a n d M r s . - M o o r e 
m a d e a n equa l ly H t t lng 
T h e p r o g r a m ' cons i s ted of r e a d i n g s 
f r o m Mrs . M o o r e ' s wr i t ing* . T h e va-
rious se lec t ions were well r endered , 
a n d t h e a u d i e n c e h igh ly p l ea sed . 
M r . J . L. Be r ry , of Gr i f f in , G a . , 
w h o h a s been In t h e c i t y for seve ra l 
. d a y s , se l l ing a va r i e ty of b ig boll c o t -
t o n , l e f t for h i s h o m e y e s t e r d a y . I t 
l< I n t e r e s t i n g to h««r "Mr. -Berry te l l 
j>f how h e d iscovered t h e va r i e ty . H e 
-tshanced t o observe a s t a l k o f . c o t t o n 
g r o w i n g In h i s y a r d w h i c h seemed 
uroa t ly d i f f e r e n t f r o m t h a t In i l l s 
rtelds. H e took p r e c a u t i o n s to k e e p 
t h e p l a n t f r p m h a r m , a u d . the result 
w a i t h l a . va r i e ty , w h t o b h a s become 
f a m o u s t h r o u g h o u t t h e S o u t h . 
E . A. C R A W F O R D , w h o Is o n e of 
t h e town's o l d e s t a n d l ead ing mer -
c h a n t s , wil l f o r t h e . B r s t t i m e In h i s 
UMIOM* OMMr, h o l S a b ig j e d u o t l o i i 
s a l e , and, J udg ing f r o m t h e p j g e ^ d In 
o pe 
Brown, '308 Co lumbia 
4-10 2 t 
T h e Subscr ipt ions W e r e Bogus . 
I n response to a 'query f r o m an In-
d i v i d u a l lu t h i s c i t y t h e C u r t i s Pub-
l i sh ing C o m p a n y , of P h i l a d e l p h i a , 
h a v e w r i t t e n t h a t tliejr k n o w n o t h l u g 
w h a t e v e r a b o u t t h e y o u n g m a n w i n 
w a s lu t h l s . c l t y a few w e e k s ago so-
l lc t lng s u b s c r i p t i o n s f o r t h e S a t u r d a y 
| E v e n i n g P o s t a n d seve ra l o t h e r pe-
r iodica ls . T h e m a n Is w i t h o u t doub t 
an Impos tor , a n d t h e C u r t i s Pub l i sh -
i n g Co. d o n o t h e s i t a t e a b o u t p ro 
c l a i m i n g h i m a s s u c h . T h e y f u r t h e r -
m o r e of fe r a r e w a r d of • twen ty - l i ve 
do l la r s f o r h i s a r r e s t w i t h proof to. 
conv ic t . 
I t s e e m s f r o m w h a t t h e Yorkv l l l e 
E n q u i r e r s a y s t h a t t h i s s a m e y o u n g 
m a n h a s v is i ted Yorkvl l l e a u d de-
f r a u d e d m a n y c i t i zens . Ho Is d o u b t -
less s t i l l a t work a t n o g r e a t d i s t a n c e , 
for t i l l s g a m e I s . a ' f r u i t f u l one , aud 
s o m e o n e w h o r e a d s t h i s no t i ce may 
h a v e an o p p o r t u n i t y to e f f ec t h i s ar-
Wijl be ft liowlli ttrr-ii 
I F I T I S E X C I T E M E N T you i_. . 
looking for , be a t t h e W h i t e C a n v a s 
F r o n t Wednesday , u 
will b e a s s u r e d . 
a n d s a m e 
Monthly Mee t ing of t he T e a c h e r s . 
T h e m e m b e r s of t h e C o u n t y T e a c h -
e r s ' Ass><olatlon will m e e t In t h e cen-
t r a l g r a d e d school b u i l d i n g S a t u r d a y , 
t h e 21s t l u s t , a t noon . H i e fo l lowing 
Is t h e p rogram- f o r t h e occasion: 
T h e Essen t i a l O b j e c t s I i > a Rec i t a -
t i o n — M r . A. G. Fewe l l a u d Mlss 
C a r r i e Bla ine . 
H o w T o Teao l i E n g l i s h G r a m m a r 
—Mr . J . W. J e f f a r e s a n d Miss R e n a 
L a t i m e r . 
A d o p t i o n of P u b i l o School T e x t 
Boolt»— Messrs. J . W. I n a b l n e t a n d J . 
H . B m n n o n . 
All of t h e s e s u b j e c t s a r e open f o r 
ton to t h e e n t i r e associa t ion , 
m e e t i n g of ttie teachers Is (te-
a r t h i s occsi 
W A N T E D — F i r s t - o l a s s wood work -
wiaMHWHi Dep t , Clies-
\o» k L u m b e r Co, t l . 
A Delightful Reception. 
MrH-G. C. L a t i m e r a n d Miss N o r a 
Means e n t e r t a i n e d a t t h e lovely h o m e , 
of t h e f o r m e r o n W y l l e s t r e e t W e d n e s - 1 0 . , , , , ' . . 
day a f t e r n o o n . T h e a f f a i r was a l to - G | o r ' » " a ^ G a d a b o u t , Miss S a d i e Mc-
g e t h e r un ique , aud by all- who were . , 
p r e s e n t I t was p ronounced one of t h e 1 , ^ L a c r e l l a ^ ' ' o p e , Mlss 
m o s t e i i joyable e v e n t s of Uie s e a s o n . , „ , , , 
|- C l i a r l l y M u ' a c e , Mlss Ro tebud Dil-
l i n g h a m . 
T h e g u e s t s were b i d d e o t o a m i l i l a r y 
p a r t y , a n d t h i s f e a t u r e was c a r r i e d 
o u t In every d e t a i l . T h e m u s i c a n d 
d e c o r a t i o n s were d i s t i n c t l y m a r t i a l 
a n d - e v e r y t h i n g savored o f ' t l i e mili-
t a r y . T h e f s l r v i s i to rs were d iv ided 
I n t o g roups of t h r e e t o r e p r e s e n t cer-
t a i n g r e a t powers . Mos t of t h e even-
lug w a s s p e n t a t e u c h r e , a n d a t t i l l s 
p a s t i m e Mesdames J . C. Robinson , S. 
E. M c F a d d e n a n d Bessie Redd lck 
pro fed m o s t pro l ic leut . Mrs . I . G. 
Poppers in a few well chosen remarks 
de l ive red t h r e e h a n d s o m e gold b e l t s 
to t l i e Winners. Del ic ious ref resh 
m e n t s were s e rved . T h e fo l lowing 
were p r e s e n t : . 
Mesdames®Poppers , Saxe , J . 
Robinson , L . B. Dawson , S . 
M c F a d d e n , J . W . M e a n s , 7.. V. David-
son , W . J . . S i m p s o n , J . N . S t r l ng fe l 
low, 5- M. J o n e s , A . M. A i k e n , T . E b -
e r h a r d t , Cr l s ty , C o l u m b i a , S . C. , Rho-
des, J o e M c L u r e . P a u l H a M I n , H o l m e s 
H a r d i n : a n d Misses J u l i a - S p r a t t , 
N e t S p r a t t , R h e a W a c h t e l , Mary 
Lyles , Ade la ide G a s t o n , Mell K a m i -
n e r , L a u r a B r l d g m a n , L i l l i a n Massey, 
j l o c k Hi l l , M a r t l i a Gage , A n n i e 
H a r d i n , Mary S m i t h . . 
E G G S F O R S E T T I N O — F r o m Hue 
s ing le oomb, w h i t e a u d b r o w n Leg-
horns , •1.00; f o r 16. W a r r e n H . Flen-
n t k e u , Wlunsboro , S . C. 3-20-lm-tAf 
Wa lke r -Gas ton C a m p , U . C . V . , m e t 
Monday a f t e r n o o n a n d e l e c t e d Col; J . 
W. Reed a n d M r . J o h n A . W a t e r s a s 
d e l e g a t e s to t h e re-unlon a t N e w Or -
leans . N o d e l e g a t e s were e lec ted to 
r e p r e s e n t t h e c a m p %t t h e s t a t e re-
u n i o n , a s m a u y a r e expec t ed t o b e In 
a t t e n d a n c e , a n d I t is p roposed t o h a v e 
a l l p r e s e n t s e r v e a s r l e l e g a t e s . Mlss 
Sus l s L a t h a n w a s e leoted sponsor to 
represent t h p c a m p a t t h e s t a t e re-
un ion , a n d Mlss Maggie P e d e n w a s 
chosen a s tmUd of h o n o r . 
' P r tao l l la A x m e q u l c k , Mlss Mary 
Hrawley . 
O p h e l i a Arvl l le Wai lk lns , 
Maggie E d w a r d s . 
I ' a t i e n c e Desire L o n g h a m , Mlss 
M a r y Lyle . 
Sophron la A r m e n i a Long , Miss 
J a n l e H a r d i n . 
ProiesMir Makeover , M r . T h e o . 
T in s loy i , 
Mr. Makeove r . Mr. I l e n r y W h i t e . 
Br ide , MiSs Duncan . 
Solo is t , Miss Wi l l i ams . 
Rec i t e r , Mlss B r l d g m a n . 
V io l in i s t , Mlss H a f n e r . 
Solois t , Mlss Hood. 
T h e Man , M r . . F r a n k Marsha l l . 
Giddy G i r l s - M i s s e s .Booth , H a m i l -
t o n , K l u t t z , H a f n e r . B i g b a m , P r y o r , 
H e n r y , Sample . Guy , Moffatt-, F o r d , 
L indsay , Hardee , McCul lough, Ma, 
cau lay , P a t t e r s o n , Hood, Nlcl iols , 
S p r a t t . 
" V e t e r a n " , - o f - F o r t L a w n , a d v i s e s 
t h a t t l i e y o u n g people do n o t go to 
t l ie Fa l l s o n I h e l i rs t S a t u r d a y • In 
May. H e t h i n k s t h e r e is mora l a s 
well a s physica l d a n g e r . 
. Mr. B u t l e r Woods h a s accep ted t h e 
pos i t ion a t t h e Commerc ia l b a n k m a d e 
v a c a n t by t h e r e s igna t i on of Mr. Mar-
lon Gr in iu . Cn t l l t h e close of school 
fie wlIFwork only In t h e a f t e r n o o n a n d 
on S a t u r d a y s . 
Chief W . S. T a y l o r h a s r e t u r n e d t o 
t h e c i t y f r o m Newber ry w h e r e h e h a s 
been In a t t e n d a n c e upon t l i e g r a n d 
oouncl l of t l ie Red Men. 
SPECIAL BARGAINS 
50 C a s e s G o o d C o r n a t 10c a c a n . 
2 5 C a s e s E x t r a T o m a t o e s 10c a c a n . > 
2 0 C a s e s P r e m i e r O a t F l a k e s gc p k g , 3 p k g s 2 5 c . 
P e e l e d P e a c h e s , S u n D r i e d A p p l e s 8c p e r l b . **" 
S t r i n g B e a n s 10c p e r can ' , E a r l y J u n e P e a s t o e p e r c a n . 
B r o k e n R i c e , g o o d , 5c p e r l b . 
F R E S H A R R I V A L F o r c e , G r a p e N u t , F l a k e d Rice,- C r e g m 
of W h e a t , C e l e r y , L e t t u c e a n d F r e s h T o m a t o e s a n d e v e r y t h i n g 
for . t h e t a b l e . 
Chocolates and Bon Bons 
a n d B u r n e t t ' s E x t r a c t s 
W a n t e d t o B u y — G o o d F r e s h B u t t e r . 
At JOSEPH A. WALKER'S 
Mrs. I sabe l la C u r t i s Is s l igh t ly Im-
proved. Mr. Million C u r t i s , w h o Is 
very III, d o e s n ' t seem t o m e n d very 
rap id ly . -
A n o t h e r R e c o m m e n d a t i o n o f I t s 
W e a r i n g Q u a l i t i e s . 
» 1 Kearneysv l l l e , W. Va. 
F r o m Mr. F . O. T r u m p to Messrs. 
H l r s h b e r g . Ho l l ande r & CB— 
G e n t l e m e n : O w i n g to t l ie wear ing 
q u a l i t i e s of vour p a i n t on some of t h e 
work I f u r n i s h e d p a i n t for last s p r i n g . 
1 a m able t o s ecu re t h e o r d e r of p a i n t 
for o u r new d e p o t . 
O n e Job p a i n t e d w i t h S t a g palnL al-
ways g e t s you t wo more . 
I t p a y s t o use S t a g S e m i - P a s t e p a i u t . 
O n e "ga l lon m a k e s T w o . 
F o r sa l e by 
J . A. W A L K E R , C h e s t e r , S . C . 
FOR MILLINERY 
V I S I T * 
F. M. Nail's Valley Racket Store. 
O u r s t o c k of M i l l i n e r y is b t - t te r t h i s s p r i n g t h a n e v e r b e f o r e a n d 
w e h a v e s e c u r e d t h e s e r v i c e s of M I S S M A R Y H A R R I S O N , wFio i s 
a n a r t i s t in t h e m i l l i n e r y l i ne . W e g u a r a n t e e u p t o d a t e s t y l e s a n d 
w o r k . 
F . M . IN AIL,. 
Be sure to see Kluttz' remarka-
ble bargain 15 cts. Matting which 
he is rushing at only JO cts. the yd. 
I YOUR MONEY BACK 
IFYOU WANT IT CHESTER 5 
LARGEST STORE 
Wanted 
. V 
FiVe salesmen. 
•rn^To 'Pftniej., A ? p ! y a t o n c e - E . 
A. Crawford. 
Ladies' Ready-to-Wear Hats 
pearly three-fourths of the Millinery Supply of Chester is composed of Ready-to-Wcar 
Hats. These ready-to-wear hat^are not trimmed in Chester, but in either Paris, New York 
City, Baltimore, or Philadelphia. These ready-to-wear hats are designed and trimmed by the 
most skilful milliners injhe world. They are paid princely salaries. For example,, the salary 
paid one of the milliners that trim a ladies' ready-to-wear hat, one single salary, remember, will 
exceed the combined salaries of all Chester's milliners. A ready-to-wear hat must please the 
peculiar and the fastidious tastes of the foremost milliners of the world. There are some stores, 
the writer is informed, who of course, not realizing what they are doing, boldly lead us to be-
lieve all these hats arc trimmed in Chester. We hate to point out errors, but in this case we be-
lieve it justifiable, as it will be to the interest of thousands of pocket books in Chester, Lancaster, 
York and.Fairfield counties to know thai three-fourths of the millinery stores' stock ofChester 
is constituted of ready-to-wear hats—bought from the identically same manufactories—from 
which ours are bought. * They employ milliners from Northern cities and pay them a fair sal-
ary—this is to put on a swell tfnd big show—get the ladies excited at the openings, and secure 
any old price they wish for really cheap millinery. Kluttz frankly admits all his millinery is 
composed of the most beautiful creations of ready-to-wear hats to be found. They are positive-
ly all-designed and trimmed in Paris and New York City, by the rarest intellects in the milli-
nery world. Kluttz employs no milliner. Tries by all means to offer you hats sold by the 
little millinery stores around the city at higli and unreasonable prices—at a Kluttz saving price. 
Our Millinery Supply Has Arrived 
It would take a. poet to convey to you the exquisite beauty and splendor of the Kluttz Ready-
to-wear Hats. Like-a grand Italian;Sunset, it must be witnessed to be appreciated. Words are 
too empty (to describe it. Come and select one of the beauties; they are very, very cheap. You 
can buy five Spring Hats at Kluttz' for what one of the same kind will cost you in any other 
store. 
W e wish to call the 
Boys' and Men's atten-
tion to our lovely dis-
play of Neckwear. Prices 
5, 10, 15, 20, 25 and 50c. 
Our Book 
Department 
Is full of brand new 
copyright books. $1.50 
books at 
$1.08. 
T h e Kluttz Men's and 
Boys' Shoes, " Oxfords and 
Clothing is attracting a lot 
of attention. Such nice 
serviceable goods at low 
prices. 
Every Lady who has seen our Spring Dry Goods 
says we have Chester's other stores 
beat a country mile. • ' . 
- : 
W H A T YOU 
N E E D FIRST 
The only form of food made 
from wheat that is all nutri-
ment is the soda cracker, and 
yet—the only soda cracker of 
which this is really true is 
Uneeda Biscuit 
The only soda cracker scientifically 
baked. 
The only soda cracker effectually 
— protected. -
The only soda cracker ever fresh, 
crisp and clean. 
The only soda cracker good at all 
t imes . 
A I" a dutt tight. 
moisture proof packaf*. 
NATIONAL BISCUIT COMPANY 
L&Grippe 
1& Pleurisy Is a man witti business capacity 
SSKJgkSB l^ vgoods CHRM and the next 
thing is to be willing to sell them at a de-
cent margin. I have maintained my repu-
tation for being a cut price grocer. .1 have 
now cut out the middle man and come to 
you offering to sell you 
' Messrs. Harvey Hell, of Blackstock,-
' and Tlios. Betti o( Teno«k.iM. a pent 
Saturday night and Sunday with rel-
• r - j 
Misses Kate BlanWAnd Cora' Mel-
ton spent last Friday night and 
Saturday with the Misses Locke, j 
Miss Mattle Locke accompanied theni 
home and spent the night. | 
Mr. and Mrs. Bart Kee have moved 
Into their nice n<w home. 
Mrs. Hoopaugn spent a few days 
with Miss Sallle Kee not long since. 
Mlaa Florence Bradford spent from 
Friday until Sunday evening with 
Mrs. Esther Cochrane and attended 
the preaching at IJnloo. 
Mrs. John Lyle Kee spent awhile 
last week with her sister, Mm. J. C. 
Simpson, who was sick. 
Mr. Emmett Rodman has returned 
from Atlanta. 
The mason's here attended the ma-
sonic meeting Friday night at Rlcli-
btirg. 
Human Blood Marks, 
A tale of horror wat told by marks 
of humau blood in the home of J. W. 
Williams, a well known mercliaut of 
Bap, Ky. fie writes: "Twenty years 
ago I bad severe hemorrhages of. 
the lungs, and was near death when" 
I began taking Dr. King's Saw Dis-
covery. It completely cured me and 
I have remalued well ever since." It 
cures Hemorrhages, Chronic Coughs, 
Settled Colds and Bronchitis, ana Is 
the only known cure for Weak Lungs. 
Every bottle guaranteed by Uie Ches-
ter Drug Co. and Johnston at Guy's 
Urug Store. 50c and »l.oo. Trial 
bottle free. tf 
Fire at Carlisle. 
The stock and the building occupied 
by the Carlisle Mercantile and Invest-
ment Co., until recently a stock com-
pany conducted by colored men at 
Carlisle, was destroyed by tire yester-
day morning at 4-30 o'clock. 
For a while, It seemed tliat the 
tlames would spread to J. I>. Smith's, 
but by hard work this was prevented, 
but the building and stock of Mr. 
Smith were Injured to the extent of 
about $800. The origin of the tire Is 
yet unknown. 
The concern destroyed was capital-
ized at (2,500, and was organized Oct. 
30, 1903, the shares being valued at 
JI5 each. A few weeks ago the cor-
poration was dissolved by mutual con-
sent. Knlon Progress. 
Pricc25Wf&'l00 
Dr.Carl SSIoan BostonfossUSA 
Always Remember the Fall Name 
I ,axative ftromo Quinine 
Cures a Cold In One Day, Grip In Two. 
& mr%^0 on Box. 25c. 
^wtwmncementslSUPEYVISOR'S REPORT 
Splendid main stj»le Sugar Corn at 7c a can, as good as 
you can boy any place at 10c.. 
Standard Tomatoes at 9c a can. 
A tremendous pile of the justly celebrated 1'. P . P . To-
bacco, reduced from 40c to 35c pound—by the box or plug. 
If you chew you must not miss this. 
You will find everything you need at Al-
exander's. Kind, courteous and prompt, 
service. 
Yours for Business, 
For Quarter Ending March 31, 
For Alderman. 
Ward J. 
,B . L. Douglas is berebj announced 
as a candidate for Alderman from 
Ward 1. 
WardS2. 
J . C. RobinsOn iif'hereby announced 
as "a candidate for Alderman from 
Ward 2. 
W a r d 3 . 
We are authorized to aunnuuee W. 
H. Murras a candidate for re-election 
as alderman from Ward 3. 
The friends of S. D. Scarborough 
hereby announce him as a candidate 
for Councilman from Ward 3. 
No appetite, lou ol strength, nervous-
ness, headache, constipation, bad breath, 
ceneral debility, sour risings, .and catarrh 
ot the stomach are„all due to Indigestion. 
Kodol cures indigestion. This new discov-
ery represents the natural lulces oi diges-
tion as they ezlst in a healthy stomach, 
combined with the greatest tinown tonlo 
and reconstructive properties. Kodol Dys-
pepsia Cure does, not only cure Indigestion 
and dyspepsls, but this famous remedy 
cures all stomsch troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous membranes lining the stomach. 
Mr. S. S. FUlt. ot Ri»«r«wood. W. Vs.. mtr— " I Was troubled wtlh «ur Memwh lor twerty Tfiri. 
W a r d 4 . 
H. S. Heyinan is hereby nominated 
for re-election as alderman for Ward 4. 
M.ixv VOTERS. 
of Chester County, S. C. 
This Is an institution which pre-em-
inently belongs to the people of Ches-
ter County, and its managers confi-
dently appeal to them for a libera! 
ahare of their fire insurance patronage. 
Insure your properly before it goes-
np in flames and smoke, thus entailing 
(it may be) an irreparable loss upon 
tbe owner; . 
Ail jotses promptly"paid. 
Insurance in force $284,684. 
Wf*'-?'* 8. T. McKEOWN, Pres., 
Corn well, 8. C. 
J . R. CULP, Agent & Treas., 
Phone 242. Chester, 8. C. 
A Lucky Postmistress 
W Mrs. Alexander.-of CaVy, Me., who 
has found I»r. King's New Life Pills 
to be the best remedy she ever tried 
for keeping the Stomach,. Liver and 
Bowels In perfect order. You'll agree 
with her if you try these painless 
purifiers that Infose new life. Guar-
anteed by the Chester Drug Co. aud 
Johnston k Ouy's Drug Store. Price 
25 cents. , tf 
Kodol Digests What Vou Eat. 
s i only. $1.00 Site hoMJn* 2'4 tim»» lh« trtsl •tie. which wlK for 50 cents. 
tared bv E. a D.WHT & OO.. OHIOAOa 
Sold by All Druggists. 
JNO. M . W I S E , 
A t t o r n e y a t L a w , 
CHESTER, 8. C. 
First Floor, - A purs Building. 
" Woman's taste runs to small shoes 
and large hate," remarked the ob-
server of events and things. -Yonk-
erV4> tatesman. Harness Shop. 
1 have moved upstairs over Morris 
& Ball's shoe shop. • Harness, saddles, 
umbrellas, sewing machines and 
clocks repaired In good order. 
3-0-im J. W. ROTHUOCK. 
A GUARANTEED CURE FOR PILES, 
Itching. Blind. Bleeding, Protruding 
Piles. Druggists are authorized, to 
refund money If Pazo Ointment falls 
to cure in.6 to 14 days. Hue. f 
In three styles, viz: No. 1 Cotton'Planter, 
No. 3 with Guano Distributor, and No. 7 
same as No. 3 with Corn, Pea and Seed 
.Dropper. No other planter ever invented 
yill do an equal variety and quality of work. 
Plants from 2 to 8 pecks cotton s»ted to the 
acre, distributes 25 to 600 pounds guano to 
the acre, and drops in the most perfect man-
ner corn, peas, peanuts, sorghum, beans and 
similar seed. It'3 simple, durable anc1 thor-
oughly practical. The depth, distance and 
quantity of seed easy adjustable. It is the 
greatest labor saving and money making 
planter you can .buy. A trial Will convince you 
Notice Final Discharge. 
On May 8, 1906. f will make my final 
return as guardian of Rebecca E. Ware, 
and apply to the probate court for let-
ters dismissory. 
4-6-f-lt-p T. W. 8HANNOS. 
5 'daya 
98 M A Colvln, same 
!W i E Trusaell, same 
Ml) J B Westbrook, lun pro.' 
01 C C McAllley, Imbr 421 f t 
and sum Juror Inquest . 
02 City of Cheater, water and 
light ch and jail 
03 1 McD Hood, sal, postals 
and sttmps 
OJ Robt WilsoD. cash for 
hand on road 
05 S S MoOonnell, sum ir In 
00 Alf Hardin, white wash-
ing at p f 
07 Wit Wylle,'bkfg rk wall 
near Fred Nunnery's 
08 N J Colvln, Imbr and nails 
o» J M Smarr, guarding and 
dieting prisoners— 
110 S E Killlan, arv bd eg .. 
11 J M McGarlty, arv ba en 
and Imbr 
12 Harrison palley, rep pis-
tol c g and other work . 
13 W T Castles, sal qr end 
• March 31 
14 W M Leckie, same 
15 Jolm C McPadden, sal and 
office sup . . . . 
1R WO Guy trw, Juror and 
witness tickets 
17 W O Gujr,tr«s, sal and 
stamps 
FAIR EXCHANGE. 
A New Back for An Old One. 
The hack aches at times with arfnll, 
Indescribable feeling, miking you 
weary and restless; piercing pains 
shoot across tin region of the kidneys, 
and again the loins a a so lame to 
stoop Is agony. No Use to rub or apply 
« plaster to the back In this condition. 
You cannot reach the cause. Ex-
change the bad back for a new and 
stronger one. 
J . ft. Porter, printer, employed on 
Progress, living on South Church St., 
Union, 8. C-, says: '•! have never 
felt better In my life than I have since 
1 used Doan's Kidney Pills. I was a 
great sufferer from backache for a 
number of years. My trouble was 
right across the small of my back and 
the pain was sometimes so severe that 
I thought my back would break In 
two.. I have ptatered it, and rubbed 
It until it was all raw and in mass of 
blisters, but in spite of all J coujd do 
nothing seemed to help me-. 1 read 
about Doan's Kianey Pills and got 
them. Half a box relieved me and 
the use of two boxes entirely cured 
me." 
Plenty more proof like this from 
Chester people. Call at the Chester 
Drag Oors store and ask what their 
customers report. 
For sale bjr all dealers. Price 50 
cents. Foeter-Mllburn Co., Buffalo. 
: THE COMMERCIAL BANK 
CHESTER, S. C. 
"The most conservative bank in Ches-
ter," hence the safest place to deposit your 
"hard earned cash.'1 
OFFICERS: 
A. O. BRICE, President BOBKRT GAGE, Cashier ' 
R. B. CALDWELL, Vice-Pres. A. <?.TUOBKTON,Asst. Cash. 
DIRECTOR8 : 
A. G. BBICB, G*O. W.'GAQB, A. L. GAWON, W . A. C o a K i n t W - J 
M. A. CABPBNTBR, JOHN M.rWisa, « . B. C*I4>»MX. " 
and guard e g 
220 J O Darby, sal and stps . 
21 J J MoLure, (al and office 
rent end March 31 
22 M A Colvlo agt, o s p 
Lear Colvln 
23 S G Miller M D, ex lun.. 
, 24 W C Hedge path, sal 
25 A K Young, wd and milk 
26 T J Wood, males on road 
27 AM Wyiie M D,2caaes 
Ian one visit o g 
28 J ETrussell.milk, butter 
and peas eg. 
29 G J Derrick, freight on 
oonvict. goods. 
23? J E Trusseil, arv as 00m. 
31 J G Johnston HO, pro sr* 
32 $ C Brown, 'sal end Mar 
31 Ibr and ext lbr 
Grove's-Tasteless 
the test 25 years. Average Annual 
DM this re«>rd of merit aaMMdtoyo 
••rioiiii a t n j ^ j i < 
